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MASTER THESIS 1978-1999. THE LIST
Seminarium dr hab. Krystyny Bednarskiej-Ruszajowej
1993
1/1 Graca Aldona: Świat książek profesora Jana Safarewicza.
2/2 Tabor Bożena: Kalendarze Michała Grólla - próba charakterystyki.
1994
3/3 Fujak Halina: Trzydzieści lat drzeworytu w „TygodnikuIlustrowanym” (1859-1889). 
4/4 Janik Beata: Sacra Scriptura, sancli Patres, expositores Sacrae Scripturae w bi­
bliotece oo. Reformatów w Bieczu.
5/5 Korfanty Beata: Polskie edycje baśni Bolesława Leśmiana (1913-1993).
6/6 Lis Wojciech: Rozwój i wyposażenie drukami Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1840-1900.
7/7 Podsiadło Grażyna: Firmy konsultingowe na tle informacji dla biznesu.
8/8 Słowińska-Panek Monika: Dziewiętnastowieczne wydania zbiorowe dziel Szekspira 
w Polsce.
9/9 Wijas Katarzyna: Ksiądz Stanisław Sapiński i świat jego książek.
10/10 Zając Lidia: Biblioteki Gorlic w okresie międzywojennym.
1995
11/11 Kowalska Teresa: Biblioteki parafialne w Krakowie. Stan na rok 1995.
1996
12/12 Fura Małgorzata: Kształcenie uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie 
„Przysposobienia czytelniczego i informacyjnego” z wykorzystaniem środków audiowizual­
nych.
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13/13 Grzeszczuk Marta: Polskie ilustrowane wydania Pana Tadeusza w kolekcji 
Andrzeja Leśkiewicza.
14/14 Grzeszczuk Michał: Z badań nad repertuarem wydawniczym Ignacego Grebla.
15/15 Habrat-Pazdro Agnieszka: Techniczne środki dydaktyczne do nauczania języka 
niemieckiego w bibliotece szkoły średniej.
16/16 Jewuła Beata: Materiały audiowizualne w nauczaniu języka polskiego na 
przykładzie powieści polskiej w okresie pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia mię­
dzywojennego.
17/17 Kapusta Joanna: Materiały audiowizualne i multimedialne - dejinicja, typologia, 
charakterystyka, zastosowanie i polski rynek.
18/18 Nowowiejska Joanna: Biblioteka szkolna jako centrum infbrmacyjno-dydaktycz- 
ne szkoły.
19/19 Sowa Iwona: Prawo biblioteczne a prawo autorskie. Próba uporządkowania 
problemów.
1997
20/20 Curzydło Magdalena: Stanisław Trembecki w świecie książek.
21/21 Dec Agnieszka: Książki i czytelnictwo w twórczości Adama Kazimierza Czar­
toryskiego i Franciszka Zabłockiego.
22/22 Fijolek Katarzyna: Opisy bibliotek w pamiętnikach Juliana Ursyna Niemcewicza.
23/23 Kozioł Kinga: Biblioteka naukowa polsko-amerykańskiego Instytutu Pediatrii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na tle innych polskich naukowych bi­
bliotek medycznych.
24/24 Policht Aneta: Problemy bibliologiczne w twórczości Franciszka Bohomolca.
25/25 Różnowicz Lucyna: Udostępnianie zbiorów i informacji na przykładzie wo­
jewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w Rzeszowie.
26/26 Stefańczyk Dariusz: Książka, biblioteka i czytelnictwo w twórczości literackiej 
Jana Potockiego.
27/27 Trzaska Beata: Biblioteki krakowskich domów dziecka.
28/28 Załęska Anna: Biblioteki szkolne w Przemyślu w okresie międzywojennym.
29/29 Zimońska Anna: Problematyka bibliologiczna w twórczości Ignacego Potockiego.
1998
30/30 Babicka Anna: Zbiory audialne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu 
Zdroju.
31/31 Domiszewski Wojciech: „Gazeta Bieszczadzka” z roku 1991 i 1997. Analiza 
porównawcza. (Pierwszych 10 numerów).
32/32 Grzywacz Marta: Wydania dzieł myślicieli oświeceniowych: Dawida Hume’a, 
Immaneula Kanta, Jana Jakuba Rousseau, Woltera w latach 1896-1996.
33/33 Jaworska Grażyna: Zawartość treściowa „Ziemi Radomyskiej" za lata 1995 
i 1997.
34/34 Kołodziejczyk Alicja: Oddział „Książki mówionej” Miejskiej Biblioteki Publicz­
nej w Katowicach.
35/35 Kraj Paweł: Krakowska Spółka Wydawnicza (1919-1934). Przyczynek do historii. 
36/36 Langer Janusz: Książka, biblioteka, czasopismo na łamach „Głosu Sądeckiego”.
37/37 Łyko Aleksandra: Biblioteka Uniwersytecka filii Katolickiego Uniwersytetu Lu­
belskiego w Stalowej Woli.
38/38 Maciuk Ewa: Krakowski rynek księgarski - stan na rok 1997.
39/39 Niemirowska Monika: Osiemnastowieczne piśmiennictwo polskie z zakresu życia 
wewnętrznego w Bibliotece Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. 
Analiza bibliologiczna.
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40/40 Nowicka Olga: Monografia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie za 
lata 1946-1997.
41/41 Smęder Monika: Debiuty poetyckie w repertuarze krakowskich wydawnictw 
(1989-1997).
42/42 Trybulska Aneta: XVII-wieczne drukowane polonika włoskie w Bibliotece Czar­
toryskich.
43/43 Ziółkiewicz Bogusław: Biblioteki w XIX-wiecznych polskich opisach podróży.
1999
44/44 Bąk Agnieszka: Literatura Sienkiewicza na dawnych kartach pocztowych.
45/45 Biernat Marcin: Muzyka organowa w wydaniach Polskiego Wydawnictwa Mu­
zycznego.
46/46 Cierniak Magdalena: Polonica w księgozbiorach mieszczan krakowskich okresu 
Oświecenia.
47/47 Chopcian Barbara: Biblioteki niemieckich towarzystw kulturalno-społecznych 
we Wrocławiu.
48/48 Domagała Aneta: Inspiracja góralszczyzną w ilustracji książkowej Młodej Polski.
49/49 Fidos Beata: Biblioteka Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
50/50 Frankowicz Sabina: Książka w ,salonach” Młodej Polski. Rekonesans.
51/51 Jodłowska Anita: Książka w polskim salonie romantycznym.
52/52 Kot Monika: Siedemnastowieczna włoska książka religijna w języku łacińskim 
w zbiorach Biblioteki Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Analiza 
bibliologiczna
53/53 Kruczek Iwona: Motyw biblioteki i bibliotekarza w filmie.
54/54 Łabno Małgorzata: Biblioteki mniejszości ukraińskiej w Krakowie.
55/55 Łagan Anna: Charakterystyka Biblioteki Słowackiej Mniejszości Narodowej 
w Krernpachach na Spiszu.
56/56 Morelowski Zbigniew: Wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze Juliana 
Tuwima w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
57/57 Ochał Katarzyna: Księgozbiór dr Zofii Roszek w zbiorach Biblioteki Papieskiej 
Akademii Teologicznej.
58/58 Orlof Katarzyna: Biblioteki mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim.
59/59 Pietruszka Edyta: Walerian Ludwik Hillenbrand - księgarz, drukarz i nakładca. 
60/60 Przybyła Mirela: Oddział Literatury Polskiej w Karwinie.
61/61 Sidor Monika: Księgozbiór prof. Jana Safarewicza w Bibliotece Instytutu Filologii 
Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
62/62 Styka Aleksandra: Właściciele i pracownicy Biblioteki Zamkowej w Łańcucie.
63/63 Urban Robert: Biblioteki żydowskie w Zamościu w latach 1867-1939.
64/64 Ziętara Anna: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece Oświatowej Jed­
nostki Wojskowej 2771 przy ul. Ułanów w Krakowie.
65/65 Zub Monika: Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej - próba monografii.
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Seminarium prof, dra hab. Wiesława Bieńkowskiego
1979
66/1 Bobulska Bożena: Zagadnienia bibliotekarskie i wydawnicze w działalności 
Towarzystwa Oświaty [.udowej w latach 1882-1917.
67/2 Janusz-Bobka Dorota: Problemy książki i czytelnictwa na łamach miesięcznika 
Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Przewodnika Oświatowego w latach 1901-1939.
68/3 Lis Jadwiga: Organizacja młodzieży galicyjskiej „Promień” i jej działalność 
oświatowo-wydawnicza w latach 1899-1912.
69/4 Motor Janina: Działalność oświatowa i bibliotekarska Heleny Radlińskiej w okre­
sie krakowskim (1906-1918).
70/5 Nowak Ewa: Biblioteka szkolna Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
w Jaśle w latach 1868-1939.
71/6 Rajzer Renata: Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza wobec 
problemu czytelnictwa i książki.
1980
72/7 Pękala Alicja: Zarys działalności Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej 
w latach 1882-1917.
73/8 Batko Zofia: Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce w latach 1945-1975. 
74/9 Cieślińska Barbara: Działalność wydawnicza i biblioteczna Czytelni Akademickiej 
im. A. Mickiewicza w Krakowie.
75/10 Gut Bogumiła: Kulturotwórcza rola Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bochni w latach 1946-1975.
76/11 Horwacka Teresa: Życie książek i czasopism w powiecie łańcuckim w okresie 
okupacji hitlerowskiej (1939-1944).
77/12 Saletra Teresa: Działalność biblioteczna i wydawnicza Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego w latach 1923-1939.
78/13 Szal Aniela: Życie kulturalne w powiecie łańcuckim w latach 1944-1955. 
79/14 Żmudka Jolanta: Problemy bibliotekoznawcze na łamach „Miesięcznika Towa­
rzystwa Szkoły Ludowej” oraz „Przewodnika Oświatowego” w latach 1901-1939.
1981
80/15 Dukat-Sitko Marta: Problematyka bibliotek uniwersyteckich na łamach współ­
czesnych czasopism naukowych z lat 1945-1979.
81/16 Riedel Jolanta: Adam Bar (1895-1955) bibliograf i historyk literatury.
82/17 Ringer Elżbieta: Działalność i działacze Krakowskiego Oddziału Towarzystwa
Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza. Cele i metody pracy oświatowej. 
83/18 Sadzińska Maria: Środowisko literackie Łodzi w latach 1945-1948. 
84/19 Witek Bożena: „Polska Bibliografia Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego
Komunikowania” na tle działalności Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie.
1982
85/20 Garczyńska Maria: Problematyka bibliologiczna w twórczości Jana Stanisława 
Bystronia (1892-1964).
86/21 Horyń Maria: Bibliografia zamojska stan, potrzeby i próba ujęcia.
87/22 Jardzioch Daniela: Spotkania autorskie jako nowa forma pracy z czytelnikiem 
w bibliotekach publicznych na przykładzie m. Łodzi.
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1983
88/23 Lamża Maria: Instytucjonalne uwarunkowania czytelnictwa w Rybnickim Okręgu 
Węglowym (1958-1978).
89/24 Matusik Barbara: Wiktor Halin (1871-1959) jako bibliograf.
90/25 Iwlijew Ewa: Życie i działalność Antoniego Jacka Koraszewskiego w służbie 
kultury regionu śląskiego.
1984
91/26 Ćwieka Ewa: Piotr Grzegorczyk (1894-1968). Bibliograf i kronikarz polskiego 
życia kulturalnego.
1985
92/27 Curyło Monika: Twórczość dramatyczna Szekspira i jej recepcja w Krakowie 
w XIX wieku. Książka i teatr.
93/28 Gancarz Barbara: Bibliofilskie związki Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Zyg­
munta Celichowskiego z Krakowem, (praca zainspirowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa 
Jabłońskiego)
94/29 Kamińska Barbara: Hilary Meciszewski i jego teatr, (praca zainspirowana przez 
prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
95/30 Kostka Lucyna: Polska tragedia klasycystyczna i jej recepcja w teatrze kra­
kowskim w pierwszej połowie XIX wieku, (praca zainspirowana przez prof. dr. hab. 
Zbigniewa Jabłońskiego)
96/31 Przybylska Danuta: Książka polska podstawą repertuaru teatru krakowskiego 
w latach dyrekcji Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana (1865-1885). (praca zainspi­
rowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
97/32 Siedlecka Alicja: Działalność wydawnicza Józefa Szujskiego w Towarzystwie 
Naukowym Krakowskim i Akademii Umiejętności.
98/33 Smagowicz Dorota: Antoni Zygmunt Helcel (1808-1870) i jego związki z historią 
książki polskiej, (praca zainspirowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
99/34 Trytek Tadeusz: Legenda i prawda historyczna w kształtowaniu wiedzy o prze­
szłości Krakowa w I połowie XIX wieku - ich funkcja i znaczenie (na przykładzie dorobku 
Konstantego Majeranowskiego, Ambrożego Grabowskiego i Józefa Mączyńskiego). (praca 
zainspirowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
1986
100/35 Brusik-Jach Bożena: Pamiętniki z lat 1815-1846 i ich wartość źródłowa dla 
dziejów teatru.
101/36 Kwik Małgorzata: Z dziejów krakowskich bibliotek teatralnych, (praca zain­
spirowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
102/37 Lupa Lucyna: Krakowskie druki ulotne z lat 1846-1848 i ich funkcja społeczna. 
(praca zainspirowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
103/38 Tucholska Magdalena: Twórczość dramatyczna „wielkich romantyków polski­
ch” i jej recepcja w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku, (praca zainspirowana przez 
prof. dr. hab. Zbigniewa Jabłońskiego)
1988
104/39 Bogacka Maria: Edward Franciszek Aruay. Drukarz i księgarz rzeszowski 
przełomu XIX i XX wieku.
105/40 Ciarkowska Hanna Jadwiga: Drukarstwo płockie w latach 1918-1939.
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106/41 Dyrlaga Jadwiga: Działalność biblioteczna i wydawnicza Koła Towarzystwa 
Szkoły Ludowej w Żywcu w latach 1892-1939.
107/42 Galas Zofia: Zygmunt Jeleń księgarz i drukarz tarnowski.
108/43 Kosińska Jadwiga: Działalność „Książnicy Atlas” we Wrocławiu w latach 
1946-1952.
109/44 Książek Grażyna: Wydawnicze dzieje kolekcji pieśni ks. Michała Marcina 
Mioduszewskiego (1787-1868).
110/45 Kulpińska Maria: Obraz życia społeczno-politycznego w Przemyślu na łamach 
„Echa Przemyskiego” (1896-1918).
111/46 Mandera Iwona: Dzieje książki polskiej w okresie międzywojennym w Rybniku.
112/47 Napiórkowska Małgorzata: Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bo­
lesławcu w latach 1975-1985.
113/48 Wojewodzic-Nowak Krystyna: Działalność Gorzowskiego Towarzystwa Kultury 
w latach 1975-87.
1991
114/49 Białaszczyk Ewa: Kronika „Przewodnika Bibliograficznego" w latach 1882-1900 
jako źródło do badań bibliologicznych.
115/50 Feter Maria: Działalność Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (1873-1914).
116/51 Gajewska Elżbieta: Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zielonej Górze w latach 1933-1989.
117/52 Goclan Beata: Tematyka biblilogiczna na łamach „Gazety Warszawskiej” 
w latach 1783-1785.
118/53 Kmieciak-Harasimowicz Maria: Twórcy ilustracji w książkach dla dzieci Mani 
Konopnickiej w latach 1889-1980.
119/54 Korus Katarzyna: Dział wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
w latach 1980-1990.
120/55 Kościesza-Kuszleyko Romana: Czasopismo harcerskie „Na tropie” 1928-1939. 
(praca zainspirowana przez dr hab. Małgorzatę Stozman)
121/56 Kozdrój Wacław: Miesięcznik „Powściągliwość i Praca” (1898-1939) i jego 
zawartość bibliologiczna.
122/57 Małek Janina: Życie i działalność bibliotekarska, społeczna i kulturalno-oświa­
towa Ireny Augustyniakowej.
123/58 Mądrzak Izabela: Działalność bibliotek Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie 
informacji naukowo-technicznej w latach 1975-1991.
124/59 Procajlo Grażyna: Świat książek Marii Dąbrowskiej w oparciu o „Dzienniki” 
pisarki.
125/60 Przytuła Urszula: Świat lektur Zofii Nałkowskiej na podstawie „Dzienników".
126/61 Wielkopolan Agnieszka: Stanisław Konopka (1896-1982) jako bibliotekarz, 
bibliograf, historyk książki lekarskiej i bibliofil.
127/62 Włodarczyk Grażyna: Działalność wydawnicza Naczelnej Organizacji Tech­
nicznej i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Częstochowie.
128/63 Włodyka Magdalena: Działalność wydawnicza Towarzystwa Naukowego w Rze­
szowie w latach 1945-1990.
129/64 Wrąbel Anna: Działalność pisarska Edwarda Kopczyńskiego i jej efekty wy­
dawnicze.
130/65 Wyszyńska Maria: Świat książek Jerzego Andrzejewskiego.
1993
131/66 Balakowicz Marianna: Czytelnictwo niesłyszących.
132/67 Binkiewicz Elżbieta: Problemy bibliologiczne na łamach „Wiadomości Lite­
rackich” (1924-1939).
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133/68 Czech Małgorzata: Działalność wydawnicza gimnazjum sądeckiego w latach 
1818-1914.
134/69 Jankowiak Marzena: Biblioteka Kórnicka w latach działalności Stanisława 
Bodniaka.
135/70 Kaczmarczyk Renata: Działalność wystawiennicza Miejskiej Biblioteki Publicz­
nej w Krakowie w latach 1952-1992.
136/71 Oleksiak Justyna: Ankieta „W pracowniach pisarzy i uczonych” w tygodniku 
„Odrodzenie” w latach 1946-1947.
137/72 Słabosz-Palacz Katarzyna: Karta pocztowa z lat 1865-1939 w świetle badań 
naukowych. Analiza zbioru pocztówek Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
[Fragmenty drukowane w Studiach bibliograficzno-bibliologicznych, Kraków 1995]
1995
138/73 Bąk Helena: , fi łuszcz" i jego redaktorka Maria Unicka w latach 1865-1896.
139/74 Bujak Bernardetta: Świat książki na łamach „Czasu” pod redakcją Antoniego 
Beaupre (1934-1937).
140/75 Bujak Janina: Świat książki na lamach „Czasu” w latach 1898-1901 ze 
szczególnym uwzględnieniem redakcji literackiej Stanisława Estreichera.
141/76 Górecka Violetta: Wydawnictwa zwarte dotyczące Wieliczki wydane w latach 
1872-1994.
142/77 Kawalec Anna: Ilustrowany Kuryer Codzienny. Redaktor graficzny Tadeusz 
Olszewski i jego znaczenie wśród pracowników IKC-a.
143/78 Leska Maria: Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy Czesława i Krystyny 
Bednarczyków w latach 1949-1995.
[Książka opublikowana przez Oficynę Portów i Malarzy, Londyn 1998]
144/79 Łańcuch Joanna: Treści bibliologiczne na łamach „Bluszczu” za redakcji Józefy 
Bąkowskiej w latach 1896-1901.
145/80 Michalec Anita: Tygodnik „Iskry” oraz problematyka kulturalna na jego łamach 
w latach 1923-1939.
146/81 Polańska Magdalena: „Księgi pamiątkowe bibliologów polskich wydane po 
Il-giej wojnie światowej”.
147/82 Świątek Jolanta: Księgozbiór Ignacego Dybowskiego (1931-1994).
1996
148/83 Wojtowicz Wiesława: Franciszek Kotula (1900-1983). Próba biografii. Biblio­
grafia twórczości historycznej, etnograficznej i literackiej.
1997
149/84 Ciężadlik Elżbieta: Wydawnictwa polskich utworów Lilian Seymour-Tułasiewicz 
w latach 1946-1996.
150/85 Depczyńska Magdalena: Działalność działu informacyjno-bibliograficznego 
WBP w Krośnie w latach 1975-1995.
151/86 Ferenc Ewa: Substytutywna funkcja literatury w odbiorze czytelników dorosłych 
(na przykładzie filii bibliotecznej w Rzeszowie).
152/87 Kulisiewicz Marta: Wydawnictwo i księgarnia Ferdynanda Hoesicka w War­
szawie w latach 1900-1913.
153/88 Kwaśna Iwona: Bibliologiczne wydawnictwa zwarte Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich w latach 1945-1944.
154/89 Rajzer Renata: Materiały źródłowe do działalności wydawniczej Wacława 
Anczyca (1866-1938).
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155/90 Szwed Zofia: Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu.
156/91 Tyran Joanna: Biblioteka Państwowego Muzeum w Oświęcimiu w latach 
1947-1996.
157/92 Urbańska Tatiana: Twórczość bibliograficzna „Śląskiego Estreichera" - Lu­
dwika Brożka (1907-1976).
158/93 Witrylak Agata: Wydawnictwa zwarte o Krynicy XVIII-XX w.
159/94 Zabrońska Lucyna: Księgozbiór kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie.
160/95 Zając Barbara: Biblioteka Publiczna w Jaśle (1946-1996). Pół wieku w służbie 
społeczności lokalnej.
161/96 Zaręba Renata: Wydawnictwa obchodów kościuszkowskich na ziemiach pol­
skich w 1894 roku.
162/97 Zaucha Jagoda: Działalność Towarzystwa Oświaty Ludowej w Tarnowie 
(1882-1914).
163/98 Zielińska Mirosława: Czasopismo „Szpargały" (1934-1939) i jego treści bi­
bliologiczne.
Seminarium prof, dra hab. Juliana Dybca
1990
164/1 Burlińska Bożena: Przekłady literatury obcej w Polsce w latach 1800-1830. 
165/2 Lazar Grażyna: Edycje „Dziejów narodu polskiego” Józefa Chociszewskiego. 
166/3 Nocoń Janina: Przekłady literatury obcej w Polsce w latach 1831-1863.
1991
167/4 Luberadzka Maria Hanna: Drukarnie krakowskie lat 1906-1910.
168/5 Oliwa Krystyna: Drukarstwo krakowskie w latach 1900-1905.
169/6 Stanisławska Grażyna: Podręczniki fizyki w Polsce w XIX wieku.
1992
170/7 Zwolińska Barbara: Przekłady literatury obcej w Polsce w latach 1881-1900.
1998
171/8 Bednarz Mirosław: Polskie przekłady zagranicznej literatury historycznej 1989- 
1996.
172/9 Czupryńska Elżbieta: Literatura piękna w recenzjach „Tygodnika Powszechnego’ 
(1989-1996).
173/10 Drwięga Ewa: Popularyzacja wiedzy o Sanoku w piśmiennictwie z lat 1945-199', 
174/11 Dudek Marek: Prasa mielecka w latach 1945-1997.
175/12 Głogowska Marta: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w latach 1934-1939.
176/13 Kulesa Ewa: Muzeum przyrodnicze im. Profesora Władysława Szafera w Oj­
cowie.
177/14 Pawłowska Ewa: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju.
178/15 Ślączka Lidia: Rola „Inżynierii i Budownictwa” w popularyzowaniu osiągnięi 
naukowych uczonych polskich w latach 1938-1998.
179/16 Ziobro Bożena: Propaganda polityczna: druki ulotne w okresie plebiscytu 
i powstań na Śląsku.
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Seminarium prof, dra hab. Stanisława Grzeszczuka
1987
180/1 Batko Ewa: Działalność wydawnicza w zakresie piśmiennictwa staropolskiego 
w Galicji w latach 1800-1918.
181/2 Hulak Ewa: Bibliografia przedmiotowa Wacława Potockiego.
182/3 Jaskółkowska Małgorzata: Jan Czubek. Życie i działalność (1849-1932).
183/4 Kupiec Ewa: Popularyzacja twórczości Wacława Potockiego w PRL. Bibliografia 
podmiotowa.
184/5 Machaj Barbara: Kalendarium życia i twórczości Łukasza Opalińskiego (1612- 
1662).
185/6 Tkaczyk Ewa: Bibliografia reprodukcji portretów pisarzy polskich z XVI i XVII 
wieku.
186/7 Zawada Marta: Teksty Wacława Potockiego w rękopisach bibliotek krakowskich.
1988
187/8 Kamińska Dorota: Problematyka dawnej książki i literatury na lamach czaso­
pism wydawanych przez polskie biblioteki naukowe.
188/9 Kęsek Krystyna: Problematyka dawnej książki i literatury na łamach czasopism 
biblio- i księgoznawczych. („Studia o Książce”, „Bibliotekarz”, „Roczniki Biblioteczne”, 
„Przegląd Biblioteczny”).
189/10 Nowak Elżbieta: Problematyka dawnej książki na łamach „Pamiętnika lite­
rackiego”.
190/11 Staśko Ewa: Recepcja twórczości Łukasza Górnickiego od XVI do pierwszej 
połowy XIX wieku.
1989
191/12 Citak Maria: Materiały do biografii i twórczości wybranych pisarzy staropolskich 
w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej.
192/13 Fossa Jolanta: „Treny” Jana Kochanowskiego. Monografia b¿biograficzna.
193/14 Grzyb Małgorzata: Reklama książki w czasopismach polskich schyłku XVIII 
w.: na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Gazecie Warszawskiej i Korespondencie 
Warszawskim w latach 1796-1800.
194/15 Kajor Krystyna: Reklama książki na łamach „Kuriera Polskiego” w latach 
1730-1760.
195/16 Lisowska-Navarro Małgorzata: Ogłoszenia księgarsko-wydawnicze na łamach 
czasopism krakowskich i lwowskich XVIII wieku.
196/17 Pałucka Ewa: Wacław Potocki. Kalendarium życia i twórczości.
197/18 Węglarz Anna: Przewodnik bibliograficzny po biografiach i charakterystykach 
bibliotekarzy i księgoznawców polskich.
198/19 Zielińska Irena: Przewodniki po Krakowie 1603-1900.
1990
199/20 Borowicz Donata: Stan wiedzy o dziejach książki polskiej w czasach sta­
nisławowskich.
200/21 Sowińska Jadwiga: Józef Jerzy Matyaszowski, tarnowski drukarz z przełomu 
XVIII i XIX wieku.
201/22 Szczęch Danuta: Książka, biblioteka, czytelnictwo w pamiętnikach czasów 
saskich.
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202/23 Czyż-Gawel Renata: Problematyka bibliologiczna na lamach „Gazety War­
szawskiej" w latach 1777-1779.
203/24 Dębska Elżbieta: Adam Naruszewicz w sądach współczesnych i potomnych.
204/25 Kucharska Anna: Reklama polskich utworów dramatycznych na lamach „Ga­
zety Warszawskiej" w latach 1774-1795.
205/26 Łucka Zofia: Ekslibrisy autorów polskich XVIII wieku.
206/27 Maliszewska Dominika: Działalność reklamowa Piotra Dufoura na łamach 
„Gazety Warszawskiej” w latach 1775-1796.
207/28 Mrozek Joanna: Działalność reklamowa Michała Grolla na łamach „Gazety 
Warszawskiej" w latach 1774-1783.
208/29 Niczyperowicz Katarzyna: Problematyka bibliologiczna na łamach „Gazety 
Warszawskiej” w latach 1774-1776.
209/30 Skrejko Magdalena: Reklama książki literackiej na łamach „Gazety Warszaw­
skiej" w latach 1786-1795.
210/31 Włodek Marzena: Działalność reklamowa Ignacego Grebla w latach 1772-1790
1995
211/32 Buć Anna: Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa polskiego na 
łamach „Wiadomości Warszawskich” w latach 1770-1773.
212/33 Dziob Barbara: Działalność reklamowa drukami Jezuitów na łamach „Wiadomi 
Warszawskich" i „Gazety Warszawskiej” w latach 1764-1785.
213/34 Kierczak Anna: Działalność reklamowa Jana Augusta Posera na lamach 
„Wiadomości Warszawskich” i „Gazety Warszawskiej” w latach 1769-1792.
214/35 Krawiec Agnieszka: Reklama utworów polskich pisarzy oświeceniowych w „Ga­
zecie Warszawskiej" w latach 1764-1795.
215/36 Nawojowska Joanna: Działalność reklamowa Michała Grolla na łamach 
„Wiadomości Warszawskich” i „Gazety Warszawskiej” w latach 1764-1778.
216/37 Rybarczyk Agnieszka: Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa pol­
skiego na łamach „Wiadomości Warszawskich" w latach 1764-1769.
217/38 Zielińska Agnieszka: Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa pol­
skiego na łamach „Gazety Narodowej i Obcej".
Seminarium prof, dra hab. Zbigniewa Jabłońskiego
1978
218/1 Błasiak Kazimierz: Mieszczańskie i arystokratyczne salony jako ośrodki upo­
wszechniania książki w Wolnym Mieście Krakowie w latach 1815-1846.
219/2 Brycka Beata: Działalność księgarska i wydawnicza Jacka Drelinkiewicza.
220/3 Grześ Lucyna: Konstanty Majeranowski i jego rola w dziejach książki Wolnego 
Miasta Krakowa.
221/4 Podsiadły Aleksandra: Polska literatura dramatyczna w produkcji wydawniczej 
połowy XIX wieku.
222/5 Szornel Barbara: Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego jako odbicie 
zainteresowań badawczych Towarzystwa i jego członków (1817-1852).
223/6 Wojtowicz Jacek Maciej: Pamiętniki z okresu Wolnego Miasta Krakowa 
(1815-1846) jako źródło do badań księgoznawczych.
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1979
224/7 Baj Tadeusz: Kraków - jego dzieje i zabytki w produkcji wydawniczej Wolnego 
Miasta.
225/8 Czarnocki Zbigniew Andrzej: Działalność księgarska i typograficzna Jakuba 
Matyaszkiewicza.
226/9 Hanus Marek: Książki zakazane w Wolnym Mieście Krakowie w latach dzia­
łalności Stanisława Służewskiego na stanowisku asesora cenzury.
227/10 Pilecka Anna: Józef Czech - księgarz, wydawca i drukarz krakowski. (Próba 
monografii).
1980
228/11 Ciągło Halina: Michał Stachowicz jako ilustrator książki polskiej.
229/12 Czech Anna: Działalność bibliotekarska Józefa Alojzego Putanowicza (1737- 
1788).
230/13 Czuba Robert: Kraków jako miejsce wydań literatury pięknej w Oświeceniu.
231/14 Gurbisz Halina: Związki bibliofilskie Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Kra­
kowem .
232/15 Kozłowska Ewa: Józef Muczkowski - bibliolog i bibliotekarz.
233/16 Metych Krzysztof: Jan Maj - próba monografii.
234/17 Mordarska Barbara: Działalność biblioteczna Jacka Idziego Przybylskiego.
235/18 Pawlak Leokadia: Daniel Edward Friedlein - próba monografii.
236/19 Stec Hanna: Z dziejów bibliotek prywatnych w Wolnym Mieście Krakowie 
(1815-1846).
237/20 Szegda Maria: Stanisław Stachowicz (1719-1791). Próba monografii.
1981
238/21 Kremer Małgorzata: Z dziejów książki rękopiśmiennej w epoce porozbiorowej.
239/22 Niedośpiał Anna: Z dziejów krakowskiej firmy Greblów.
240/23 Pawlik Barbara: Kalendarze krakowskie czasu oświecenia.
241/24 Wydmańska Anna: Józef Jerzy Trassler. Próba monografii.
1982
242/25 Błasiak Maria: Działalność księgarska Ambrożego Grabowskiego.
243/26 Gzyl Jadwiga: Rudolf Bogumił Koch (1771 - ok. 1854). Próba monografii.
244/27 Jakubowska Danuta: Anna Dziedzicka - bihliopolka i typografka. Próba 
monografii.
245/28 Maślanka Elżbieta: Działalność kolekcjonerska Ludwika Morstina.
246/29 Placek Kazimiera: Polska literatura dramatyczna w produkcji wydawniczej 
czasów Oświecenia.
1983
247/30 Antos-Malara Józefa: Stanisław Gieszkowski (1801-1850). Próba monografii. 
248/31 Bogdańska-Stec Urszula: Działalność kolekcjonerska Ludwika Łętowskiego.
249/32 Majoch Barbara: Z dziejów księgozbioru Józefa Szujskiego.
250/33 Mercik Anna: Literatura piękna w krakowskiej produkcji wydawniczej w latach 
1820-1850.
251/34 Oszajca Maria: Wpływ Komisji Edukacji Narodowej na rozwój bibliotek pol­
skich.
252/35 Pędlewska-Podpora Janina: Pożar Krakowa w 1850 roku. Szkic z dziejów 
książki.
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253/36 Pycińska Elżbieta: Kolekcjonerstwo w Wolnym Mieście Krakowie. Przesłanki 
ideowe i próby realizacji.
254/37 Sabik Małgorzata: Wystawa Starożytności Słowiańskich w Krakowie w 1858 
roku. Rękopisy - druki - ryciny.
1985
255/38 Pieczek Grażyna: Krakowska książka oświeceniowa w relacjach pamiętnikar­
skich i epistolograjicznych.
Seminarium dr hab. Marii Kocójowej
1978
256/1 Bednarska Elżbieta: Międzynarodowa wymiana wydawnictw jako forma uzu­
pełniania zbiorów bibliotek głównych krakowskich szkół wyższych w okresie po ¡1 wojnie 
światowej.
257/2 Biela Edward: Ekslibris krakowski w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
258/3 Chylicka Tamara: Zorganizowane formy ruchu bibliofilskiego w Krakowie po II 
wojnie światowej.
259/4 Gańczorz Irena: Powstanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w My­
słowicach w latach 1948-1977.
260/5 Gawor Eugeniusz: Kierunki badań bibliologicznych w Krakowie po drugiej 
wojnie światowej.
261/6 Gruca Anna: Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego zachowany w Muzeum 
Narodowym w Krakowie.
[Książka wydana przez Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991]
262/7 Gutowska Maria: Próba charakterystyki wytypowanych bibliotek krakowskich 
muzeów.
263/8 Jezierska Krystyna: Działalność firmy S. A. Krzyżanowski pod zarządem Ma­
riana Krzyżanowskiego w latach 1908-1964.
264/9 Kolb Małgorzata: Powstanie, rozwój i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mielcu w latach 1948-1977.
265/10 Kubiak Janina: Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna Anieli Starzewskiej w Kra­
kowie w latach 1908-1976.
[Dyplom Ministerstwa KiSZ; fragmenty drukowane w Biuletynie Informacyjno-Instruk- 
cyjnym MBP, Kraków 1978, nr 114]
266/11 Myszkorowska Stefania: Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek wiel­
komiejskich na przykładzie MBP Krakowa i MBP im. L. Waryńskiego w Łodzi.
267/12 Wątek Alicja: Stefan Kamiński - księgarz, wydawca, bibliofil.
1979
268/13 Delowicz Kornelia: Archiwum i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego w Kra­
kowie. Próba monografii.
269/14 Dziewińska Alicja: Biblioteki dla dzieci w krakowskiej sieci bibliotek publicz­
nych po II wojnie światowej.
270/15 Ficek Stanisława: Zycie książki w Krakowie w okresie autonomii (1867-1918) 
w świetle opublikowanych pamiętników.
271/16 Hankiewicz Małgorzata: Powstanie, rozwój i działalność Biblioteki Głównej 
Politechniki Częstochowskiej.
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272/17 Jakubowska Barbara: Działalność instrukcyjno-metodyczna biblioteki wielko­
miejskiej na przykładzie Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
273/18 Kaliniak Anna: Czytelnictwo literatury fachowej wśród kadry inżynieryjno-tech­
nicznej w bibliotece fachowej Huty Stalowa Wola.
274/19 Maj Teresa: Powstanie, rozwój i działalność Biblioteki Publicznej w Krośnie 
w latach 1948-1978.
[Fragment drukowany w MBP w Krakowie. Informator 1987]
275/20 Ratowska Albina: Próba charakterystyki sieci publicznych bibliotek dla dzieci 
w Rzeszowie.
276/21 Słomczyńska Alicja: Księgozbiór imienia Ernesta Bandrowskiego zachowany 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
[Fragment publikowany w Biuletynie Informacyjno-Instrukcyjnym MBP w Krakowie 
1980, nr 124]
277/22 Tabaczek Jadwiga: Powstanie, rozwój i działalność Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rzeszowie (1945-1975).
278/23 Wiśniewska Grażyna: Koncepcje polskiej ustawy bibliotecznej i ich realizacja.
279/24 Zahel Halina: Powstanie, rozwój i działalność Biblioteki Muzeum Okręgowego 
w Przemyślu (1909-1979).
[Fragment publikowany w „Roczniku Przemyskim’” w 1980 r.]
280/25 Ziembińska Zofia: Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie za lata 1953-1979.
[Fragment publikowany w Biuletynie Informacyjno-Instrukcyjnym MBP w Krakowie 
1980, nr 124]
1980
281/26 Doniec Ewa: Organizacja księgozbioru z wolnym dostępem do półek.
282/27 Jastrząb-Miśniewska Grażyna: Koncepcje polskiej ustawy bibliotecznej i ich 
realizacja.
283/28 Kozioł Anna: Biblioteka Państwowego Domu Dziecka nr 5 w Krakowie.
284/29 Sąsiadowicz Maria: .Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” (R. 1-25).
285/30 Zięba Elżbieta: Życie książki w Krakowie w świetle „Wiadomości Numizma- 
tyczno-Archeologicznych” w latach 1889-1908.
1981
286/31 Czeluśniak Wiesława: Rejestr handlowy firm pojedynczych Krakowskiego Sądu 
Handlowego z lat 1863-1917 jako źródło do badań bibliologicznych.
287/32 Łyczak Dorota: Działalność księgarsko-nakładowa Józefa Cypcera (1817-1881.
288/33 Moskała Anna: Powstanie, rozwój i działalność Dzielnicowej Biblioteki Pu­
blicznej w Nowej Hucie.
289/34 Samela Halina: Powstanie, rozwój i działalność Biblioteki Zakładowego Domu 
Kultury Huty im. Lenina w Krakowie.
290/35 Śmiałek Józef: Dokumenty audiowizualne w praktyce bibliotecznej województwc 
miejskiego krakowskiego.
291/36 Zaborna Elżbieta: „Kronika” Kwartalnika Historycznego w latach 1898-1911 
jako źródło do badań bibliologicznych.
1982
292/37 Brus Ewa: Problemy bibliologiczne na łamach lwowskiego czasopisma literac­
kiego „Mrówka” 1869-1871.
293/38 Dąbrowska Halina: Działalność wydawniczo-księgarska Kazimierza Bartosze­
wicza w latach 1875-1892.
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294/39 Drzymała Helena: Władysław Miłowski. Krakowski księgarz i wydawca.
295/40 Grenczyk Karol: „Przegląd Sądowy i Administracyjny Lwowski” z lat 1876-1886 
jako źródło do badań bibliologicznych.
296/41 Jeż Renata: Problemy bibliologiczne na łamach „Głosu Narodu” w latach 
1893-1903.
297/42 Karwat Renata: Dar Michała Bobrzyńskiego dla Biblioteki Jagiellońskiej w 1879 
roku.
298/43 Kretschmer Genowefa: Działalność wydawniczo-księgarska Franciszka Trze- 
cieskiego w latach 1866-1872.
299/44 Krzystyniak Wiesława: Produkcja drukarń krakowskich drugiej połowy XIX 
wieku w świetle „Bibliografii Polskiej” Karola Estreichera.
300/45 Ławrowski Józef: Drukarnia Władysława Teodorczuka w Krakowie 1903-1908. 
[Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]
301/46 Pajor Barbara: „Krytyka” jako źródło do badań bibliologicznych.
302/47 Szczodrowska-Woźniak Jolanta: Działalność Wydawnicza Drukami Uniwer­
sytetu Jagiellońskiego.
303/48 Troć Regina: Władysław Bortynowski (1832-1918) jako bibliofil i antykwariusz.
304/49 Woźniak Jolanta: Działalność wydawnicza Drukami Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego w latach 1898-1914.
1983
305/50 Kantek Eleonora: Działalność księgarsko-wydawnicza Adolfa Dygasińskiego 
w Krakowie 1872-1877.
306/51 Kret Małgorzata: Sprawozdania Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Lu­
dowej jako źródło do badań bibliologicznych.
[Fragment publikowany „Studia o Książce” 1985]
307/52 Malinowska Barbara: Józef Edward Friedlein (1811-1917) księgarz, wydawca 
i kolekcjoner.
308/53 Piwowarska-M ucha Anna: Krakowskie problemy bibliologiczne w świetle kro­
niki zamieszczonej w „Książce” w latach 1901-1914.
309/54 Sosin Maria: Problemy bibliologiczne na lamach „Gazety Lwowskiej” za lata 
1891-1895. ,
310/55 Smitkowska Jadwiga: Krakowskie problemy bibliologiczne w Kronice „Prze­
wodnika Bibliograficznego” w l. 1901-1913.
1984
311/56 Czyżowska Maria: Księgarnia Leona Frommera w Krakowie w latach 1879- 
1939.
312/57 Żmuda Maria: Józef Mehoffer jako współtwórca pięknej książki polskiej.
1985
313/58 Czudec Małgorzata: Udział książki w krakowskich ekspozycjach w tatach 
1883-1914.
314/59 Miedzianowska Jadwiga: Biblioterapia - metoda terapii społecznej.
1986
315/60 Gołębiowska Grażyna: Polskie przepisy katalogowania alfabetycznego. Historia 
i współczesność.
316/61 Kania Elżbieta: Krakowski etap „Gospodarza. Kalendarza Ilustrowanego Wy­
dawnictwa Groszowego im. Tadeusza Kościuszki” 1896-1913.
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317/62 Kietlińska-Kamińska Maria: Nowosądeckie „Szkolnictwo” (1895-1913) w świe­
tle badań bibliologicznych.
318/63 Solarz Renata: Seria wydawnicza (Scriptores Rereum Polonicarum) 1872-1917.
1987
319/64 Aleksandrowicz Władysława: Księgozbiór Edwarda Jelinka zachowany w dziale 
„Bohernica” w Bibliotece Jagiellońskiej.
320/65 Działo Józefa: Próba charakterystyki dodatków do „Czasu” z lat 1849-1860. 
(kontynuacja opieki dr hab. Małgorzaty Stolzman)
321/66 Ekiert Beata: „Studia o Książce” z lat 1980-1985 w świetle badań metodą 
cytowań bibliograjicznych.
322/67 Figura Barbara: Zastosowanie zmikrofilmowanej dokumentacji technicznej 
w biurze projektowo-konstrukcyjnym na przykładzie Zakładu Projektowo-Konstrukcyjnego 
Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina.
[Nagroda CENTRUM Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej]
323/68 Gotfryd Bogusława: Drukarnia „Czasu” w latach 1871-1875.
324/69 Gródecka Tamara: Seria „Biblioteka Krakowska” na tle działalności Towarzy­
stwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1897-1916.
325/70 Karaś Małgorzata: Rozwój produkcji nakładowej i drukarskiej w 1881 r. 
w Krakowie w świetle „Bibliografii Polskiej” K. Estreichera.
326/71 Kaspera Lidia: Produkcja wydawnicza polska w 1900 roku na podstawie 
Bibliografii Polskiej Karola Estreichera.
327/72 Kowalska Elżbieta: Drukarnia Narodowa Franciszka Ksawerego Pobudkiewi- 
cza w latach 1861-1878.
328/73 Kowandy Eleonora: Działalność nakładowa-drukarska Wincentego Kornec­
kiego w latach 1870-1903.
329/74 Kurzawa Barbara: Zbiór afiszów teatralnych w Bibliotece i Archiwum Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie.
330/75 Marcinkowska Czesława: Władysław Ludwik Anczyc jako wydawca książek 
dla dzieci i młodzieży 1862-1883.
331/76 Marecka Renata: Świat książki wobec jubileuszu 500-lecia odnowienia Uni­
wersytetu Jagiellońskiego w 1900 r.
332/77 Piekarska Małgorzata: Rejestr handlowy firm spółkowych Krakowskiego Sądu 
Handlowego z lat 1863-1917 jako źródło do badań bibliologicznych.
333/78 Rybak Dorota: Najważniejsze czynniki wpływające na funkcjonowanie ośrodka 
informacji naukowej (na przykładzie ZOINTE przy Filii Instytutu Szkła i Ceramiki w Kra­
kowie).
[Nagroda CENTRUM Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej]
334/79 Stoch Anna: Obsługa informacyjna racjonalizatorów i wynalazców w zakładach 
przemysłowych na terenie PRL w latach 1972-1986.
335/80 Wojciechowska Krystyna: Dzieje i funkcje „Dziennika Wileńskiego” w latach 
1805-1830. (kontynuacja opieki dr hab. Małgorzaty Stolzman)
1988
336/81 Bednarczyk Jan: Bieżące czasopisma zagraniczne w wybranych bibliotekach 
kościelnych Krakowa w latach 1981-1986.
1990
337/82 Bornstedt Jolanta: Reklama książki na łamach „Dziennika Mód Pisma Dla 
Polek" (1872-76).
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338/83 Florek Ewa Jadwiga: Księgozbiory domowe użytkowników Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy Dzielnicy Wola Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 73 w roku 1988.
339/84 Gawrońska Hanna: Działalność informacyjno-dokumentacyjna i wydawnicza 
Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta w Warszawie w latach 1967-1989.
340/85 Jóźwiak Elżbieta: „Warszawski Rocznik Literacki” (1871-1880). Problematyka 
księgoznawcza.
341/86 Krysi Bożena: Wychowanie estetyczne w programie Oddziału Dziecięcego Filii 
nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w latach 1980-1988.
342/87 Krzyżak Małgorzata: Świat książki w krakowskiej działalności Adama Asnyka 
w latach 1870-1897.
343/88 Kulpa Lidia: Druki skonfiskowane w Galicji w latach 1882-1900 w świetle 
kroniki „Przewodnika Bibliograficznego”.
344/89 Kunderak Krystyna: Analiza gromadzenia zbiorów w wojewódzkiej bibliotece 
publicznej w Kielcach w latach 1983-1988.
345/90 Piotrowska Ewa: Biblioteka Gimnazjum św. Anny w Krakowie w latach 
1850-1918.
346/91 Sinilat Bożena: Papiernia w Dusznikach Zdroju 1562-1989.
347/92 Wasylów Renata: Rola i funkcja kartotek Ośrodka Informacji Naukowej 
i Bibliograficznej Centralnej Biblioteki Wojskowej w latach 1986-88.
348/93 Wojakowska Renata: Rola wydawnictw historycznych dla dzieci i młodzieży 
w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków pod zaborami po powstaniu styczniowym.
349/94 Zajączkowska Agnieszka: Recepcja literatury pięknej w środowisku racjonali­
zatorów WSK PZL Mielec.
1991
350/95 Pawłowska Zofia: Książka w autonomicznym Krakowie w świetle kronik 
„Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1867-1901.
351/96 Wilczyńska Jolanta: Krakowskie wydawnictwa o zabytkach sakralnych w okresie 
autonomii galicyjskiej (1867-1914).
352/97 Wildhardt Artur: Wydawnictwa upamiętniające 500-lecie bitwy pod Grunwal­
dem opublikowane w latach 1902-1913.
353/98 Wściubiak Jolanta: Problematyka polskiego ruchu wydawniczego w pra­
cach magisterskich studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w latach 
1978-1990.
1992
354/99 Kapera Jan: Dedykacje w księgozbiorze Zofii i Zdzisława Jachimeckich i ich 
znaczenie w badaniach księgoznawczych.
355/100 Pogwizd Marta: Drukarnia Wincentego Korneckiego (1870-1903).
356/101 Szczerbowska Iwona: Rola ilustracji dla promocji sztuki polskiej (na przy­
kładzie czasopisma „Świat" z lat 1888-1895).
357/102 Wszołek-Hankus Zofia: Życie kulturalne w Wieliczce na przełomie XIX i XX 
wieku.
1993
358/103 Ablewicz Paulina: „Zbiory polskie...” Edwarda Chwalewika - Jstotna 
zasługa oddana nauce polskiej”.
359/104 Jaglarz Monika: Zbiory humanistyczne w bibliotece Jana Zajączkowica, 
profesora Akademii Krakowskiej przełomu XVIIIXVIII wieku.
360/105 Jaśko Krzysztof: Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu.
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361/106 Rząsa Monika: Książka w kościele i sztuce kościelnej.
362/107 Szpunar Małgorzata: Działalność biblioteki na tle rozwoju Muzeum Polskiego 
v Rapperswilu w latach 1976-1992.
363/108 Widomska Izabela: Biblioteka polska w Paryżu w latach 1945-1992.
1994
364/109 Kazanecka Agnieszka: Krakowska „Arka” w latach 1983-1989.
365/110 Pietruszka Barbara: Przedruki publikacji Instytutu Literackiego w drugim 
¡biegu w Polsce w latach 1976-1990.
366/111 Popielarski Zbigniew: Działalność biblioteczna i bibliograficzna o. Rornual- 
la - Michała Antoniego Gustawa.
367/112 Stanula Małgorzata: Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1980-1991 
'baza danych).
368/113 Stefańska Ewa: Krakowska prasa oficjalna i prasa drugiego obiegu w systemie 
komunikowania masowego (na przykładzie II pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 
nolski w 1983 roku).
1995
369/114 Abrahamowicz Beata: Informacja bibliograficzna o piśmiennictwie dla dzieci 
młodzieży w Polsce 1945-1995 (baza danych).
370/115 Bednarczyk Małgorzata: Edward Kuntze (1880-1950) i jego zasługi dla 
■ozwoju bibliotekarstwa w Polsce.
371/116 Buzdygan Dorota: Zagraniczne czasopisma bibliotekarskie z 1993 roku 
v zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. (Próba oceny zasobu i stanu wykorzystania).
372/117 Krasiczyńska Joanna: Działalność bibliotekarska Jana Baumgarta (1904- 
1989).
373/118 Krywicka Elżbieta: Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej w Polsce w latach 1946-1995.
374/119 Pasternak Mieczysława: Prace bibliotekarskie Fryderyka Papeego (w tatach 
1880-1939).
375/120 Wrona Bożena: Bibliografia Historii Polskiej jako źródło informacji do badań 
■lad książką i biblioteką. Analiza roczników za lata 1989-1992, wydanych od 1992 do 
1994 r.
1996
376/121 Bóhm Gabriela: Polskie oddziały bibliotek publicznych na Śląsku Cieszyńskim 
(Zaolziu) w lalach 1974-1995.
377/122 Folwarczna Anna: Polski ruch wydawniczy na Zaolziu w latach 1945-1995.
378/123 Gałaszek Alina: Fragmenty biblioteki magnackiej zachowane w państwowym 
muzeum zamkowym w Pszczynie.
379/124 Jaskowska Małgorzata: Stan, rozwój i perspektywy badań naukowych z Bi­
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej po roku 1989 w polskich ośrodkach kształcenia 
wyższego.
380/125 Lato Urszula: Rola Tadeusza Przypkowskiego (1905-1977) w rozwoju pol­
skiego bibliofilstwa.
381/126 Majcher Sylwia: Rynek pracy absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej UJ w Krakowie.
382/127 Ruszaj Przemysław: Automatyzacja biblioteki Papieskiej Akademii Teologicz­
nej w Krakowie na tle rozwiązań krajowych i zagranicznych.
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1997
383/128 Chwastek Wiesława: Polskie czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa i in­
formacji naukowej w latach 1986-1995.
384/129 Kowal Dorota: Bibliotekarki Krakowa. Udział kobiet w profesjonalizacji 
zawodu bibliotekarza.
385/130 Mikulaścik Barbara: Księgozbiór Henryka Barycza w zbiorach Polskiej Aka­
demii Umiejętności w Krakowie.
386/131 Troneczek Ewa: Miejska Biblioteka Publiczna w Żywcu i jej funkcje na rzecz 
lokalnego społeczeństwa.
387/132 Ubas Marta: Zalipie jako ośrodek kultury i sztuki ludowej Powiśla Dąbrow­
skiego.
388/133 Wasiek Jarosław: Etyka pracy dydaktycznej nauczyciela bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej.
1998
389/134 Barańska Bernadeta: Lektury z języka polskiego szkoły średniej w okresie 
PRL w przekładach na język angielski w USA i UK.
390/135 Gradowski Maciej: Królowa Jadwiga w piśmiennictwie polskim w latach 
1933-1939.
391/136 Grzywacz Marcin: Rola distance education w kształceniu bibliotekarzy i spe­
cjalistów informacji naukowej.
392/137 Prokuska Danuta: Działalność kulturalna, dydaktyczna i wydawnicza Duszpa­
sterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Krakowskiej (1967-1998).
393/138 Sopińska Jolanta: Fragment prywatnego księgozbioru Józefa Czapskiego w 
Muzeum Narodowym w Krakowie.
1999
394/139 Baliś Izabela: Prasa i społeczność polonijna w Belgii w latach 1989-1998.
395/140 Ciszewska Dorota: Osiemdziesięciolecie Biblioteki Muzeum Polskiego w Ame­
ryce.
396/141 Curzydlo Marcin: Powstanie: rozwój i działalność Wydawnictwa „Maszacha- 
ba” w Krakowie w latach 1990-1998.
397/142 Galiniski Grzegorz: Królowa Jadwiga Święta w prozie polskiej okresu niewoli 
narodowej (1793-1918).
398/143 Jasnos Beata: Święta Jadwiga Królowa w krakowskich publikacjach katolic­
kich w latach 1945-1997.
399/144 Jaśkowiec Marzena: Marian Friedberg (1902-1969) jako zasłużony archiwista 
miasta Krakowa.
400/145 Leśniak Inga: Święta Jadwiga Królowa w prasie i książkach polskich z 1997 
roku.
401/146 Musiejewska Katarzyna: Jan Czarnecki (1871-1955) - księgarz, wydawca 
krakowski.
402/147 Okoń Karina: Lektury z języka polskiego w opinii uczniów klas VII. (Son­
dażowe badania środowiska wielkomiejskiego, małomiejskiego i wiejskiego na przykła­
dzie Krakowa, Końskich i Skarżyska Kościelnego 1 1998 r.)
403/148 Rebech Danuta: Ikonografia św. Jadwigi Królowej w publikacjach (1801- 
1918). Cz. 1: Tekst, Cz. 2: Ilustracje.
404/149 Schbnwald Joanna: Polskie kalendarze na Zaolziu w latach 1918-1998.
405/150 Simrn Małgorzata: Użytkownicy biblioteki ośrodka dla niewidomych i niedo­
widzących w Krakowie.
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406/151 Stachewicz Joanna: Feliks Pieczątkowski (1903-1979) - księgarz, wydawca 
i działacz społeczny.
407/152 Stachnik Paweł: Referat Wydawnictw Wojskowych Departamentu Wojskowego 
na tle działalności Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1916.
408/153 Szczepaniak Renata: Petycje o beatyfikację Królowej Jadwigi z diecezji łuckiej, 
lwowskiej i wileńskiej z 1933 r. (Analiza bibliologiczno-historyczna).
409/154 Szczepaniuk Irena: Publikacje o Kazachstanie wydane w Polsce po II wojnie 
światowej.
410/155 Swierczek Monika: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Dunarow- 
skiego w Limanowej (1990-1998).
411/156 Węgrzynowicz-Nowak Halina: Biblioterapia młodzieży niedosłyszącej (eks­
peryment w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Głuchych w Krakowie 1998-1999).
Seminarium dra hab. Andrzeja Pankowicza
1989
412/1 Antuszewicz Katarzyna: Więzienia i obozy hitlerowskie w warszawskiej prasie 
Polski podziemnej.
413/2 Hołowiak Joanna: Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie w latach 1945-1987.
414/3 Szybka Beata: Literatura podróżnicza w księgozbiorze Sapiehów z Krasiczyna.
415/4 Witczak Dorota: „Bluszcz" w latach 1927-39. Monografia bibliograficzna.
1990
416/5 Konik Renata: Łemkowie i Łemkowszczyzna w piśmiennictwie Polski Ludowej.
417/6 Malt Kamila: Więzienia i obozy hitlerowskie w polskiej prowincjonalnej prasie 
konspiracyjnej II wojny światowej.
1991
418/7 Lipiec Wanda: Teatralia w prasie krakowskiej w latach 1945-1949.
419/8 Poraj-Chlebowska Ewelina: Więzienia i obozy hitlerowskie w krakowskiej prasie 
konspiracyjnej II wojny światowej.
Seminarium dr hab. Wandy Pindlowej
1978
420/1 Bossowska-Szeremeta Barbara: Analiza metod i zakresu udzielania informacji 
w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej.
421/2 Dobrowolska Barbara: Problematyka informacyjna w wydawnictwach Związku 
Bibliotekarzy Polskich w latach 1917 do 1939.
422/3 Dubiel Krystyna: Projekt modelu sieci informacyjnej w wyższej uczelni tech­
nicznej.
423/4 Kuszowa Krystyna: Model sieci informacji naukowej w uniwersytecie.
424/5 Malicka Ewa: Zakład Informacji Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego na tle naukowej informacji medycznej w Polsce.
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425/6 Nalepa Teresa: Sposoby indeksowania i wyszukiwania informacji treściowej 
na podstawie katalogów rzeczowych: katalogu przedmiotowego i katalogu opartego na 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
426/7 Nicpoń Zofia: Analiza potrzeb informacyjnych małomiejskiego środowiska oraz 
możliwości ich zaspokajania na przykładzie własnej biblioteki.
427/8 Pietrzak Jadwiga: Analiza zakresu udzielania informacji w Bibliotece Głównej 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
428/9 Pietrzak Marek: Języki informacyjno-wyszukiwawcze w polskiej literaturze cza- 
sopiśmienniczej z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w latach 1967-1974. 
Badanie metodą cytowań.
429/10 Psurek Janina: Możliwości wprowadzenia mechanizacji i automatyzacji w wo­
jewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej w Katowicach, w dziale opracowania zbiorów.
430/11 Pyrzowski Andrzej: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Bibliotece 
Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie na tle działalności naukowej Uczelni.
431/12 Robotycka Barbara: Zakładowy ośrodek informacji techniczno-ekonomicznej 
Biura Studiów i Projektów Hutnictwa BIPROSTAL w Krakowie w systemie SINTO.
432/13 Różycki Bogusław Wojciech: Projekt makroregionalnego zautomatyzowanego 
systemu informacji (MZSIN) dla południowo-wschodniego makroregionu Polski. Próba 
ujęcia organizacyjno-funkcjonalnego.
433/14 Rutkowska Joanna: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Biblio­
tece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na tle działalności Uczelni i środo­
wiska.
434/15 Sobota Teresa: Problematyka informacyjna w czasopismach wydawanych przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w latach 1945-1970.
435/16 Sucholewski Leszek: Informacja naukowa jako samodzielna dyscyplina w świe­
tle prac uczonych radzieckich.
436/17 Tworuszka Anna: Analiza działalności Branżowego Ośrodka Informacji Nau­
kowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach i możliwości 
współpracy tego ośrodka z SINTO.
437/18 Wądrzyk Urszula: Zautomatyzowany katalog jako bank danych na przykładzie 
systemu „KRAKUS".
1979
438/19 Bechcicki Sylwin: Metodyka wydawnictw informacyjnych typu informator re­
gionalny.
439/20 Kaczmarczyk Alicja: Analiza działalności Zakładowego Ośrodka Informacji 
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej przy Zakładach Azotowych w Tarnowie i możliwości 
jego współpracy z SINTO.
440/21 Lasota Barbara: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Dziale 
Informacyjno-Bibliograficznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na tle działal­
ności biblioteki i środowiska.
441/22 Leśniak Teresa: Działalność informacyjna bibliotek szkolnych oraz perspektywy 
jej rozwoju w zreformowanej szkole średniej.
442/23 Pietrzyk Krystyna: System informacji ekonomicznej w świecie i w Polsce.
443/24 Stachura Alicja: Krajowy system rolniczej informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej a działalność bibliotek publicznych (na przykładzie Działu Książki Rolniczej 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej).
444/25 Stępak Jolanta: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Oddziale 
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej na tle działalności 
Biblioteki i Uczelni.
445/26 Szumilas Danuta: Problemy mechanizacji prac bibliotekarskich i informa­
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cyjnych na łamach wybranych tytułów czasopism polskich z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej.
446/27 Turkowiak Stanisław: Analiza systemowa Działu Udostępniania Zbiorów Cen­
tralnej Biblioteki Statystycznej na przykładzie podsystemu - MAGAZYN.
447/28 Wiśniowska Maria: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej 
i Ekonomicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicz­
nych „CEBEA" w Krakowie w SINTO.
1980
448/29 Borek Ewa: Analiza literatury dotyczącej szkolenia użytkowników informacji 
naukowej na łamach Library and Information Science Abstracts w latach 1976-1979.
449/30 Cyrek Maria: Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w zaspoka­
janiu potrzeb informacyjnych użytkowników.
450/31 Durlik Elżbieta: Analiza działalności informacyjnej zakładowego ośrodka 
informacji technicznej i ekonomicznej Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energo- 
projekt" w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem metod udzielania informacji bieżącej.
451/32 Gajda Anna: Biblioteka Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle krajowej i światowej informacji nukleo- 
nicznej.
452/33 Kowalec Maria: Analiza porównawcza wybranych polskich tezaurusów spe­
cjalistycznych.
453/34 Krużel Krzysztof: Analiza działalności informacyjnej Biblioteki Polskiej Aka­
demii Nauk w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem metod udzielania informacji 
bieżącej w latach 1970-1979.
454/35 Lebica Maria: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Branżowym 
Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa na tle działalności Instytutu i środowiska.
455/36 Mauer Barbara: Badanie możliwości współpracy bibliotek publicznych z wy­
branymi ośrodkami INTE woj. katowickiego w działalności informacyjnej.
456/37 Meissner Krystyna: Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje działalności 
informacyjnej prowadzonej przez BOINTE GIG oraz recepcja i wykorzystanie informacji 
przez użytkowników.
457/38 Niedośpiał Maria Beata: Analiza literatury dotyczącej szkolenia użytkowników 
informacji naukowej na łamach ,Jłeferativnego Zumala” Seria „Informatika” w latach 
1970-1979.
458/39 Palka Irena: Biblioteka szkolna ośrodkiem informacji naukowej.
459/40 Sławińska Anna: Analiza systemowa Oddziału Udostępniania Zbiorów Bi­
blioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem 
Wypożyczalni.
460/41 Topolska Lena: Metody badań potrzeb informacyjnych. (Przegląd).
1981
461/42 Boulange-Niwińska Elżbieta: Badanie potrzeb użytkowników informacji w In­
stytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.
462/43 Kapustka Alina Urszula: Biblioteka Lekarska Oddziału Terenowego Instytutu 
Matki i Dziecka w Rabce i jej rola informacyjna.
463/44 Niezgodzka Alicja: System informacji w zakresie wychowania fizycznego i spor­
tu w Polsce.
464/45 Piwowarska Zofia: Organizacja i działalność branżowego ośrodka INTE na 
przykładzie BOINTE przy OBR „DETRANS" w Bytomiu i jego rola w SINTO.
465/46 Szymańska Danuta: Charakterystyka kwerend Oddziału Rękopisów Biblioteki 
Jagiellońskiej za lata 1970-1978.
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1982
466/47 Dańczak Janina: Problematyka użytkowników informacji naukowej na lamach 
„Referativnego Zumala” seria nr 59 „Naućnaja i Technićeskaja Informacija” w latach 
1963-1969.
467/48 Gondek Anna: Kształcenie użytkowników informacji naukowej w świetle lite­
ratury referowanej w „Library and Information Science Abstracts” w latach 1970-1975.
468/49 Krupa Krystyna: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Oddziale 
Głównej Biblioteki Lekarskiej w Rzeszowie na tle bazy informacyjnej systemu Naukowej 
Informacji Medycznej.
469/50 Purtal Grażyna: Analiza kwerend użytkowników w Zakładowym Ośrodku 
Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Zakładach Mechanicznych „Ponar - 
Tarnów”.
470/51 Rębowska Lucyna: Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 
w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych.
471/52 Suchoń Alina: Indeks KWOC dla Aktualnych Problemów Informacji i Doku­
mentacji za lata 1976-1980 sporządzony na EMC CYBER-72.
472/53 Wojtusik Anna: Rola biblioteki instytutowej szkoły wyższej w kształceniu 
użytkowników informacji naukowej.
473/54 Znamirowska Zolia: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu badań 
potrzeb użytkowników informacji za lata 1970-1979 metodą cytowań bibliograficznych.
1983
474/55 Irla Barbara: Rola radia w kształceniu użytkowników informacji naukowej.
475/56 Lembas Anna: Polskie piśmiennictwo na temat informacji patentowej za lata 
1971-1980 badane metodą cytowań bibliograficznych.
476/57 Patena Alina: Badanie polskiego piśmiennictwa prawniczego za lata 1976-1980 
metodą analizy cytowań bibliograficznych.
477/58 Patena Wiktor: Główne kierunki rozwoju informacji naukowej w latach 1970- 
1977. Analiza piśmiennictwa rejestrowanego przez Bulletin Signaletique 101 Sciences de 
l’information. Documentation i Referativnyj Zumal. Otdelnyj vypusk 59.
478/59 Podleśna Hanna: Badanie polskiego piśmiennictwa z lat 1975-1980 na temat: 
„Automatyzacja w placówkach informacji” z wykorzystaniem metody analizy cytowań 
b ib liograficznych.
1984
479/60 Banasik Anna: Miejsce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 
w Systemie Informacji Pedagogicznej.
480/61 Batko Maria: Zadania Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w za­
kresie gromadzenia informacji o zbiorach czasopism zagranicznych z dziedziny górnictwa 
i metalurgii.
481/62 Bunsch Zofia: Warsztat informacyjny etnografa.
482/63 Butyńska Maria: Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Wy­
chowania Fizycznego w Krakowie.
483/64 Eljasz Jadwiga: Pojęcia dokument, dokumentacja i informacja w polskim 
piśmiennictwie terminologicznym z zakresu informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.
484/65 Jarosz Zofia: Badanie stopnia przygotowania uczniów szkół średnich do ko­
rzystania z informacji naukowej.
485/66 Kędzior Kazimiera: Badanie potrzeb informacyjnych studentów zamieszkałych 
w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego.
486/67 Kozłowska Alicja: Miejsce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Suwałkach 
w systemie informacji pedagogicznej.
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487/68 Król Joanna: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono­
micznej Głównego Instytutu Górnictwa w Systemie Informacji o Przemyśle Wydobywczym.
488/69 Nahotko Marek: Zastosowanie komputerowych systemów on-line w działalności 
informacyjnej (próba zaprojektowania systemu wyszukiwania danych bibliograficznych na 
EMC VARIAN).
489/70 Niepsuj Bożena: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Branżowym 
Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Obróbki Skrawaniem 
w Krakowie.
490/71 Sokołowska-Gogut Annna: Model organizacyjno-funkcjonalny terytorialnego 
ośrodka informacji naukowej dla biura projektowo-badawczego w budownictwie.
491/72 Sybilska Zofia: Charakterystyka piśmiennictwa z zakresu elektroniki w oparciu 
o metodę cytowań na podstawie wybranych publikacji pracowników Wydziału Elektronicz­
nego Politechniki Warszawskiej.
492/73 Szczepańska Anna: Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii 
Muzycznej w Krakowie.
493/74 Trojanowska-Bitka Anna: Indeks słów kluczowych do rocznika 1979 „Aktu­
alnych Problemów Informacji i Dokumentacji" sporządzony na eme CYBER-72.
494/75 Wiśniewski Tomasz: Badanie potrzeb informacyjnych studenta na etapie pisania 
pracy magisterskiej w uczelni ekonomicznej.
1985
495/76 Bzibziak Małgorzata: Projekt systemu informacji o przepisach prawnych do­
tyczących ochrony środowiska.
496/77 Chytrowska Elżbieta: Próba oceny realizacji procesu kształcenia użytkowników 
informacji w szkole podstawowej.
497/78 Nowak Violetta: Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej dla Potrzeb 
Rewaloryzacji Krakowa (ODilNR). Model funkcjonalno-organizacyjny.
498/79 Sawicka Wiesława: Wykorzystanie literatury polskiej i obcej w publikacjach 
autorów polskich zamieszczonych w czasopiśmie „Zagadnienia Informacji Naukowej” 
w latach 1972-83.
1986
499/80 Babik Wiesław: Kierunki rozwoju informacji naukowej w latach 1976-1985 
na podstawie Journal of the American Society for Information Science i Aktualnych 
Problemów Informacji i Dokumentacji.
500/81 Bielecka Małgorzata: Wykorzystanie INTE przez pracowników Instytutu Od­
lewnictwa w Krakowie.
501/82 Budziak Jolanta: Miejsce i rola informacji naukowej w organizacji i zarządzaniu 
przedsiębiorstwem przemysłowym.
502/83 Czerwińska-Cabaj Iwona: Popularyzacja nauki w telewizji.
503/84 Gacek Lidia: Przygotowanie uczniów szkół podstawowych do korzystania 
z informacji naukowej.
504/85 Kurek Aneta: Model ośrodka informacji w biurze projektów.
505/86 Kusz Marzena: Wykorzystanie metody analizy cytowań bibliograficznych do 
budowy list rangowych czasopism.
506/87 Morawska Anna: Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych 
w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie metodą analizy przypadków (case study).
507/88 Nowakowska Jadwiga: Bariery w działalności informacyjnej.
508/89 Skrok Małgorzata: Rola szkoły podstawowej w kształceniu użytkowników 
informacji naukowej.
509/90 Szepelak Alicja: Analiza piśmiennictwa z zakresu informatyki prawniczej za 
lata 1975-1984 metodą cytowań bibliograficznych.
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510/91 Tworkowska Lidia: Wykorzystanie mikrokomputera MK-45 w podstawowych 
procesach bibliotecznych.
1987
511/92 Jasiewicz Wojciech: Analiza bibliometryczna wybranych cech źródeł informacji 
patentowej w ZOINTE w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.
1988
512/93 Arcisz Sabina: Polski wkład w dorobek teorii informacji naukowej w ramach 
Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID) w latach 1937-1960.
513/94 Brewczyńska Izabela: Udział Polski w opracowaniu międzynarodowej biblio­
grafii historycznej „International Bibliography of Historical Sciences".
514/95 Jędralska Jolanta: Piśmiennictwo nt. informacji patentowej na łamach czaso­
pisma „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji" za lata 1953-1987 badane metodą 
analizy cytowań bibliograficznych.
[Nagroda CENTRUM Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1988]
515/96 Sieczka Barbara: Marketing jako konieczność w perspektywie samofinansowa­
nia się ośrodków informacji.
[Nagroda CENTRUM Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1988]
516/97 Urban Bogumiła: Działalność Zakładu Dokumentacji Instytutu Historii Pol­
skiej Akademii Nauk i jego wkład w rozwój warsztatu informacyjnego historyka.
517/98 Witecka Ewa: Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Bibliotece 
Głównej Politechniki Krakowskiej.
1989
518/99 Bista-Gramatyka Elżbieta: Warsztat informacyjny psychologa.
519/100 Bogdanowicz Zofia: Działalność oddziału muzycznego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie.
520/101 Koclęga Alicja: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu badań 
potrzeb użytkowników informacji w latach 1980-1986 przeprowadzona metodą analizy 
cytowań bibliograficznych.
521/102 Kozieł Anna: Analiza metod i zakres udzielania informacji w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.
522/103 Okraszewska-Marczyk Renata: Badanie metodą cytowań bibliograficznych 
czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej" za lata 1981-1985.
523/104 Osoba Jolanta: Zagadnienia automatyzacji bibliotek i ośrodków informacji 
na łamach polskich czasopism fachowych w latach 1981-1985 (badane metodą analizy 
cytowań bibliograficznych).
524/105 Rybczyk Barbara: Model biblioteki szkoły średniej.
1990
525/106 Anchim Marek: Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji.
526/107 Burzyńska Bernadeta: Funkcja informacyjna „Czasopisma technicznego” 
wydawanego w Krakowie w latach 1880-1899.
527/108 Dubin Paweł: Systemy ekspertowe, EXSYS system przekładowy.
528/109 Frączek Maria: Badanie studentów Domu Studenckiego „Żaczek” jako po­
tencjalnych użytkowników informacji.
529/110 Janik Teresa: Nauki filozoficzne a informacja naukowa.
530/111 Nowak Katarzyna: Baza danych prac magisterskich wykonanych w UJ z za­
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w latach 1978-1989.
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531/112 Powarunas Jadwiga: Wykorzystanie pakietu MICRO ISIS do budowy bazy 
danych z zawartości czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” za lata 1979-1987.
532/113 Syjota Elżbieta: Niewidomi w bibliotece. Uwarunkowania dostępu do książek 
oraz korzystanie z bibliotek w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku 
krakowskim.
533/114 Wądolna Elżbieta: Wykształcenie a wybór pracy zawodowej (na przykładzie 
przygotowania do zawodu pracownika informacji i badania losów absolwentów bibliote­
koznawstwa i informacji naukowej UJ).
1991
534/115 Barszczowska Beata: Zastosowanie mikrokomputerów do prac bibliotecznych 
i informacyjnych w Bibliotekach Głównych Szkół Wyższych w Krakowie. Stan na rok 1990.
535/116 Bassa Elżbieta: Informacja naukowa i komunikacja masowa - powiązania 
interdyscyplinarne.
536/117 Postrzednik Tomasz: Baza danych o filmach znajdujących się w wideotece 
Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej UJ.
537/118 Zielińska Iwona: Bibliograficzna baza danych „Góry” (na podstawie czaso­
pisma „Turysta”).
1992
538/119 Dracz Marta: Szkic osobowości nauczyciela-bibliotekarza.
539/120 Fic Teresa: Projekt systemu informacji firmowej dla Sekcji Współpracy z Prze­
mysłem ZOITE w BOiPE „Energoprojekt”.
540/121 Gocek Marta: Systemy ekspertowe.
541/122 Kontor Halina: Faktograficzna baza danych o repertuarze teatrów krakowskich 
w latach 1985-1990.
542/123 Matulska Agnieszka: Środowisko naturalne Krakowa z punktu widzenia 
sozologii. Bibliograficzna baza zawartości czasopism za lata 1985-92).
543/124 Ochał Joanna: Terminologia informacji naukowej w polskim piśmiennictwie 
z lat 1979-1990.
544/125 Ruwińska Urszula: Bibliograficzna baza danych dotycząca historii Biecza. 
(Obejmuje: pełny zestaw pozycji - lata 1950-1982, dane częściowe - lata 1983-1990).
545/126 Schabowska Edyta: Sieć bibliotek publicznych w Krakowie i jej praktyczne 
możliwości zaspokajania potrzeb informacyjnych.
546/127 Tomowicz Agnieszka: Model samodzielnego Ośrodka Informacji Farmako­
logicznej.
547/128 Tutak Kinga: Przygotowanie uczniów szkół średnich do korzystania z infor­
macji naukowej.
1993
548/129 Bulzak Monika: Mikroformy - nośniki informacji archiwalnej.
549/130 Chmura Lucyna: Czynniki warunkujące wyszukiwanie i udostępnianie infor­
macji archiwalnej użytkownikom w archiwach polskich.
550/131 Emilewicz Małgorzata: Oddział czasopism Biblioteki Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie - propozycja modelowa.
551/132 Gebhardt Agata: System informacji patentowej w Polsce w latach 1990-1993.
552/133 Kosiorowska Beata: Status pracowników informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej.
553/134 Lis Katarzyna: Badania bibliometryczne opisów patentowych i wzorów użyt­
kowych w zakresie ochrony środowiska opublikowanych na łamach „Biuletynu Urzędu 
Patentowego RP" w larach 1990-1992.
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554/135 Rydzik Beata: Działalność branżowych ośrodków informacji - przeszłość 
i obecne uwarunkowania ich rozwoju.
555/136 Zawisz Renata: Zastosowanie sieci komputerowych w pracach biblioteczno-in­
formacyjnych.
556/137 Zientarska Agnieszka: Zautomatyzowane katalogi centralne bibliotek ame­
rykańskich i kanadyjskich.
1994
557/138 Madlewskia Renata: Wykorzystanie bazy danych MEDLINE-CD w Krakowie. 
558/139 Róg Monika: Problemy bibliotek dla niepełnosprawnych w Polsce.
1995
559/140 Bigaj Teresa: Uczeń szkoły podstawowej jako czytelnik i użytkownik informacji 
w kontekście faz rozwoju umysłowego i czytelniczego.
560/141 Czub Małgorzata: Działalność informacyjna bibliotek zakładowych w Biel­
sku-Białej.
561/142 Gdula Stanisław: Regionalny system informacji ekologicznej na przykładzie 
Bielska-Białej.
562/143 Górak Agnieszka: „The School Librarian”, czasopismo dla bibliotekarzy 
szkolnych w Wielkiej Brytanii.
563/144 Kmiecińska Joanna: Ośrodki informacji w instytucjach prowadzących dzia­
łalność badawczą w Krakowie.
1996
564/145 Garlacz Renata: Materiały konferencyjne jako źródło informacji dla biblio­
tekoznawstwa i informacji naukowej.
565/146 Gawarecki Wiktor: Pracownicy ośrodków kształcących w zakresie Bibliote­
koznawstwa i Informacji Naukowej w Polsce. Baza danych.
566/147 Klimek Robert: Elektroniczne czasopisma w sieci Internet.
567/148 Kot Marzena: Biblioteka szkolna jako centrum dydaktyczno-informacyjne 
szkoły.
568/149 Kraus Edyta: Działalność skomputeryzowanej biblioteki Instytutu Francuskie­
go w Krakowie.
1997
569/150 Barcik Joanna: Warsztat informacyjny hydrobiologa.
570/151 Borgul-Kroll Agnieszka: Kształcenie bibliotekarzy, dokumentalistów i pra­
cowników informacji naukowej w Republice Federalnej Niemiec.
571/152 Chrostek Katarzyna Ewa: Internet jako źródło informacji - wykorzystanie 
w bibliotekach i aspekty prawne.
572/153 Dąbrowska Magdalena: Biblioteki więzienne i czytelnictwo więźniów w latach 
dziewięćdziesiątych (w świetle badań).
573/154 Góral Wiesław: Biblioterapia dziecięca na terenie placówek leczniczych War­
szawy.
574/155 Margol Dorota: MOL - komputerowy system obsługi biblioteki szkolnej.
575/156 Nowaczyk Ewa: Komputeryzacja działalności bibliotecznej w Bibliotece Głów­
nej Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
576/157 Sagańska Joanna: Informacja biznesowa. Wykorzystanie informacji biznesowej 
przez krakowskie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem roli bibliotek w udostępnianiu tej 
informacji.
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577/158 Siekierska-Helizon Agnieszka: Komputeryzacja biblioteki publicznej przy­
czyną zmian organizacyjnych i postaw bibliotekarzy na przykładzie MBP im. J. Słowackiego 
w Tarnowie.
578/159 Zięba Jacek: Automatyzacja bibliotek i ośrodków informacji naukowej na 
lamach polskich czasopism specjalistycznych w latach 1986-1990. Badania metodą analizy 
cytowań bibliograficznych.
579/160 Zimnal Izabela: Dziecko jako użytkownik informacji.
1998
580/161 Augustyniak Marta: Kształcenie uczniów szkół podstawowych jako czytelników 
i użytkowników informacji.
581/162 Botko Dagmara: Nowoczesne zbiory audiowizualne w bibliotekach szkól 
podstawowych.
582/163 Budzewska-Bardziej Małgorzata: Potrzeby informacyjne studentów jako użyt­
kowników Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej.
583/164 Domin-Włodarczyk Agnieszka: Badanie świadomości informacyjnej stu­
dentów Politechniki Krakowskiej.
584/165 Kiczek Anna: Naukowa informacja medyczna na internetowych stronach 
WWW.
585/166 Roznius Kinga: Człowiek niepełnosprawny a biblioteka publiczna.
586/167 Szczyrek Dorota: Informacja biznesowa na internetowych stronach www.
587/168 Tobiasz Urszula: Kasety wideo w bibliotece publicznej.
588/169 Wawryk Renata: Wykorzystanie baz danych na CD-ROM w Bibliotece 
Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
589/170 Wyskiel Sławomir: Projektowanie systemów multimedialnych.
590/171 Znamierowska Barbara: VTLS w sieci bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1999
591/172 Antoń Grażyna: Biblioteka muzealna jako zaplecze informacyjne dla pracow­
ników naukowych muzeum. Na przykładzie Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku.
592/173 Barczyk Monika: Automatyzacja bibliotek publicznych oraz wykorzystanie 
przez użytkowników elektronicznej informacji na przykładzie MBP im. Juliusza Słowackiego 
w Tarnowie.
593/173 Cich Danuta: Użytkownicy i nie-uźytkownicy informacji w zasięgu oddziały­
wania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.
594/174 Drogoś Katarzyna: Edukacja informacyjna uczniów szkół średnich.
595/175 Dziura Marta: Działalność informacyjna ośrodka kształcenia zakładowego 
Huty im. Sendzimira po 1989 roku.
596/176 Frączek-Chodorek Marzena: Kształcenie użytkowników informacji naukowej 
w II LO im. E. Plater w Sosnowcu.
597/177 Głowacki Gabriel: Zagraniczne i polskie narzędzia do wyszukiwania infor­
macji w Internecie.
598/178 Kicza Joanna: Szara literatura.
599/179 Kulon Robert: Kierunki rozwoju informacji biznesowej w Krakowie w latach 
90-tych.
600/180 Lasek Dawid: Problematyka integracji europejskiej w świadomości studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
601/181 Mlost Agnieszka: Rola instytutów zagranicznych i bibliotek obcojęzycznych 
w promowaniu kultury swojego kraju.
602/182 Niewalda Monika: Wykorzystanie elektronicznych nośników w naukowej 
informacji medycznej.
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603/183 Nosal Marta: Użytkownik biblioteki na przykładzie alumnów Wyższego Se­
minarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.
604/184 Parys Monika Ewa: Dostępność źródeł informacji biznesowej w wybranych 
bibliotekach publicznych Krakowa.
605/185 Pułczyńska Maria: Działalność Korczakowskiej Republiki Dziecięcej „Dyli- 
niamia" w procesie komunikacji społecznej.
606/186 Rysiewicz Magdalena: Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji.
607/187 Sarata Violetta: Przygotowanie dziecka ze środowiska wiejskiego do odbioru 
informacji naukowej poprzez bibliotekę szkolną.
608/188 Sicmbab Jadwiga: Rola biblioteki szkoły podstawowej w przygotowaniu 
uczniów jako użytkowników informacji.
609/189 Wolek Sylwia: Przyszłość bibliotek i zawodu bibliotekarza.
610/190 Zięba Grażyna: Public relations w świadomości i działaniach bibliotekarzy 
bibliotek publicznych.
Seminarium prof, dra hab. Jana Pirożyńskiego
1989
611/1 Antczak Dorota: Krakowskie biblioteki renesansowe.
612/2 Borowska Danuta: Repertuar wydawniczy pierwszych oficyn krakowskich z XV 
i pierwszej połowy XVI w. (Kasper Straube, Szwajpolt Fioł, Kasper Hochfeder, Jan Haller, 
Florian Unger, Hieronim Wietor).
613/3 Burek Ewa: Książka jako czynnik integrujący kulturę Polski z kulturą pozostałej 
części Europy w okresie Renesansu.
614/4 Czogalik Marek: Organizacja i funkcjonowanie drukarń jezuickich od XVI do 
XVIII wieku w Polsce.
615/5 Walczak-Dądela Ilona: Trzy największe drukarnie krakowskie w drugiej połowie 
XVI wieku, próba porównania warsztatów typograficznych Jana Januszowskiego, Macieja 
Wierzbięty i Andrzeja Piotrkowczyka.
1996
616/6 Bartosik Katarzyna: Handel książką w Polsce w dobie Renesansu.
ftYin Bassara Urszula: Dzieje oficyny drukarskiej Jakuba Matyaszkiewicza.
618/8 Bator Iwona: Historia biblioteki hr. Tarnowskich w Dzikowie.
619/9 Bodzińska Magdalena: Jan Maj - drukarz, księgarz, redaktor „Gazety Krakow­
skiej".
620/10 Gieras Wioletta: Nauka dla wszystkich - monografia serii wydawniczej.
621/11 Kęsek Ewa: Krakowska drukarnia Franciszka Cezarego.
622/12 Kicińska Alicja: Drukarnia Piotrkowczyków w służbie Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego w latach 1674-1735.
623/13 Kosut Agata: Księgozbiór Józefa Kalasantego Szaniawskiego podarowany O.O. 
Jezuitom.
624/14 Kozynacka Dorota: Dzieje kościelnej i politycznej cenzury w szesnastowiecznej 
Europie.
625/15 Matusiak Agnieszka: Polskie kalendarze astrologiczne drukowane w Krakowie 
w XVII wieku.
626/16 Smoleń Jadwiga: Dzieje oficyny drukarskiej rodziny Piotrkowczyków.
627/17 Wilczyńska Agnieszka: Rola księgarzy krakowskich w propagowaniu idei 
i prądów oświeceniowych.
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1997
628/18 Duda Ewa: Jan Maj - drukarz, księgarz i dziennikarz.
629/19 Gryzik Kinga: Józef Czech jako kontynuator drukarsko-księgarskiej firmy 
Greblowskiej.
630/20 Joniec Zofia: Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów i ich rola 
w zachowaniu pamiątek kultury narodowej.
631/21 Kłosińska Iwona: Działalność rodziny Friedleinów na rzecz książki krakowskiej 
w okresie zaborów.
632/22 Korzeniak Grażyna: Księgarstwo krakowskie w latach 18]5-1846.
633/23 Langiewicz Marta: Polska szkoła inkunabulistyki.
634/24 Malik Jacek: Rola drukarstwa i księgarstwa krakowskiego w okresie Oświecenia.
635/25 Szyszka Jadwiga: Biblioteka domu kultury Zakładów Azotowych S.A. w Tar­
nowie-Mościcach (dawniej im. Feliksa Dzierżyńskiego) w latach 1945-1992.
Seminarium dra Zbigniewa Siatkowskiego
1981
636/1 Buczyńska Irena: Rola spotkań autorskich w upowszechnianiu kultury. Z do­
świadczeń bibliotek publicznych na Opolszczyźnie w latach 1970-1979.
637/2 Korpanty Anna: Zarys monograficzny mieleckich wydawnictw regionalnych.
638/3 Kotara Zofia: Zakopiańskie czwartki literackie.
639/4 Wywrocka Irena: Miesięcznik „Profile”. Próba monografii.
1982
640/5 Biela Feliksa: ,Rocznik Przemyski” 1909-1979 - próba monografii.
641/6 Jachyniak Maria: Zagadnienia piśmiennictwa na łamach „Wierchów” po drugiej 
wojnie światowej.
642/7 Macedońska Krystyna: Kolekcja bibliofilska Stanisława Kadyiego w Jaśle.
1983
643/8 Bryjka Helena: „Seria Tatrzańska” Wydawnictwa Literackiego. Próba mono­
grafii.
644/9 Galik Anna: Ruch wydawniczy w „Przeglądzie Księgarskim i Wydawniczym" 
w latach 1971-1980.
645/10 Rusin Irena: Kwartalnik „Gronie” w latach 1933-1939 i wydawnictwo „Karta 
Groni” w latach 1968-1981. (Zarys monograficzny).
1984
646/11 Florek Roman: Działalność Tarnowskiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej 
1892-1939.
647/12 Nowak Jadwiga: Związek Stanisława Pigonia z ziemią krośnieńską.
648/13 Seweryn Maria: Charakterystyka serii „Cracoviana" za lata 1937-1983.
1987
649/14 Malak Maria: Księgozbiór Edmunda Krasickiego, (praca zainspirowana przez 
dr hab. Małgorzatę Stolzman)
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650/15 Pierzchała Anna: Dzieje wydawnicze książki Tomasza a Kempis „O naśladowa­
niu Chrystusa” w przekładach polskich, (praca zainspirowana przez dr hab. Małgorzatę 
Stolzman)
1988
651/16 Banaszkicwicz Anna: Zycie kulturalne Radomia w okresie I wojny światowej 
na łamach Gazety Radomskiej.
652/17 Bednarz Beata: Zagadnienia księgoznawcze na łamach „Dziennika Wi­
leńskiego” w latach 1815-1830.
653/18 Chłoń Elżbieta: Krajobraz polski w twórczości ilustracyjnej Michała Elwiro 
Andriollego.
654/19 Deszczka Alina: Propaganda i reklama książki w kobiecym czasopiśmie „Świt” 
(1884-1887).
655/20 Gaweł Elżbieta: Repertuar teatralny Wilna na łamach Kuriera Litewskiego 
w lalach 1801-1830.
656/21 Gorczowska Małgorzata: Zycie i działalność Antoniego Marcinkowskiego.
657/22 Janiróg Krystyna: Ludzie książki na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w la­
tach 1859-1918.
658/23 Mitka Elżbieta: Odtworzenie repertuaru teatru wileńskiego na podstawie za­
chowanych w Polsce roczników „Kuriera Litewskiego” za lata 1831-1864.
1989
659/24 Benesiewicz Lucyna: Rola regionalnego ruchu wydawniczego na przykładzie 
Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bielsku-Białej.
1990
660/25 Szczepaniak-Kawa Anna: Wydawnictwa Państwowego Teatru Ludowego jako 
dokumentacja działalności scenicznej.
661/26 Wyroba Anna: „Biblioteka Krakowska” - seria wydawnicza Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1916-1985.
1991
662/27 Kaczmarczyk Lucyna: Rękopiśmienne dedykacje autorskie w zbiorach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem.
Seminarium prof, dra hab. Adama Stabryty
1979
663/1 Baran Zdzisława: Badanie funkcji oddziału informacji naukowej biblioteki 
szkoły wyższej (na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie).
664/2 Boczoń Urszula: Kryteria wyboru rozwiązań strukturalnych krajowej sieci infor­
macji SINTO.
665/3 Czarnicka Anna: Realizacja funkcji komunikowania zewnętrznego oddziału 
informacji naukowej w strukturze biblioteki wyższej szkoły ekonomicznej.
666/4 Fidyk Waldemar: Analiza wartości w badaniu efektywności „informacji paten­
towej”.
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667/5 Krasoń Danuta: Założenia budowy klasyfikatora informacji naukowej technicz­
nej i ekonomicznej oraz jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie przemysłowym.
668/6 Niedźwiedzka Ewa: Założenia organizacji bibliotek powszechnych (na przykła­
dzie bibliotek szpitalnych).
Rządzka Krystyna: Badanie relacji systemotwórczych w strukturze organizacyjnej 
ośrodków INTE.
670/8 Siwiec-Kurczab Bożena: Relacje systemotwórcze w Międzynarodowym Systemie 
Informacji Naukowej i Technicznej.
671/9 Szal Elżbieta: Zakres badań organizatorskich podstawowych procedur roboczych 
(na przykładzie Oddziału Magazynów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie).
672/10 Szkutak Stanisława: Funkcje procesu informacyjnego zakładowego ośrodka 
informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
673/11 Twardy Teresa: Założenia budowy systemu rejestrowania informacji nauko- 
wo-techniczno-ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem kartotek wieloaspektowych.
1980
674/12 Osmęda Zofia: Badanie procesu drogi książki.
Seminarium dra hab. Małgorzaty Stolzman
1978
675/1 Bil-Jaruzelska Irena: Anicety Renier - pracownik książki polskiej.
676/2 Grefkowicz Alina: Działalność wydawnicza Pauliny Krakowowej. 
[Dyplom Ministerstwa KiSZ]
(№13 Kamińska Barbara: Koncepcje typograficzno-graficzne wybranych czasopism 
ilustrowanych na przełomie XIX i XX w.
678/4 Kmak Teresa: Powstanie i rozwój bibliotek publicznych na terenie Sądecczyzny 
(1891-1974).
679/5 Lewińska Barbara: Początki litografii w Krakowie.
[Dyplom Ministerstwa KiSZ]
680/6 Lisak Lidia: Powstanie i działalność biblioteki publicznej w Szydłowcu w latach 
1930-1977.
681/7 Malacina Hanna: Problematyka bibliologiczna w poznańskim „Tygodniku Lite­
rackim”.
682/8 Mayer Krystyna: Ludwik Fiszer - wydawca łódzkiego „Ogniska Rodzinnego”.
683/9 Ogórek Anna: Powstanie, rozwój i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1928-1978.
[Dyplom Ministerstwa KiSZ]
684/10 Radziszewska Danuta: Ocena przydatności użytkowej nowych budynków bi­
bliotek publicznych województwa katowickiego 1970-1977.
[Dyplom Ministerstwa KiSZ. Pierwsza ukończona praca na studiach zaocznych.]
685/11 Strzelecka Bożena: „Korespondent Płocki" jako przykład prowincjonalnej 
inicjatywy wydawniczej.
[Dyplom Ministerstwa KiSZ]
686/12 Sulikowska Jarosława: Kalendarze księgarskie i literackie wydawane w War­
szawie w XIX wieku.
687/13 Szwonek Ewa: „Dziennik Mód Paryskich”. (Zarysproblematyki bibliologicznej).
688/14 Śpiewak Henryka: Funkcje oświatowo-informacyjne bibliotek w małych mia­
stach na przykładzie Sulejowa k/Piotrkowa Trybunalskiego.
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689/15 Tomczyk Teresa: Powstanie, rozwój i działalność Powiatowej i Miejskiej Bi­
blioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim w latach 1946-1977.
690/16 Trela Teresa: „Odcinek powieściowy” jako forma wydawnicza w świetle prasy 
warszawskiej w latach 1851-1863.
691/17 Wereszka Anna: Propaganda książki na łamach witebskich, czasopism literac­
kich w okresie międzypowstaniowym (1831-1963).
692/18 Wichrowska Lucyna: Problematyka drukarska na łamach „Gazety Przemysło­
wo-Rzemieślniczej” 1872-1879.
693/19 Wieczorek Kazimiera: Rola działalności popularyzatorskiej bibliotek publicz­
nych w rozwoju czytelnictwa na terenie województwa częstochowskiego.
694/20 Winczewska Antonina: Działalność rejonowych bibliotek publicznych w szpi­
talach miasta Łodzi.
1979
695/21 Chyra Julia: Koncepcje typograficzno-graficzne Jana Bukowskiego.
696/22 Dziedzic Marta: Książka, biblioteka, czytelnictwo na lamach „Przeglądu Ty­
godniowego" (1866-1904).
697/23 Jarząbek Elżbieta: Informacja o książce na łamach „Kraju”.
698/24 Łyczko Aldona: Problematyka bibliologiczna na łamach „Kłosów".
699/25 Miłowski Krzysztof: Spółka księgarsko-wydawnicza w Żytomierzu.
700/26 Nowak Teresa: Firma wydawniczo-księgarska Zawadzkich w Wilnie w latach 
1839-1865.
701/27 Zwiercan Magdalena: Drukarnia W.L. Anczyca i Sp.
702/28 Żychowska Lucyna: Monografia „Nowin Niedzielnych" (1876-1878).
1980
703/29 Baliga Agnieszka: Informacja wydawniczo-księgarska w wybranych czasopi­
smach warszawskich w latach 1848-1863.
704/30 Bzowska Maria: Problemy bibliologiczne na łamach „Biesiady Literackiej”.
705/31 Drzazga Ewa: „Dwutygodnik Literacki" 1844-1845. Monografia czasopisma.
706/32 Garus Joanna: Organizacja udostępniania zbiorów na przykładzie bibliotek 
publicznych woj. katowickiego.
707/33 Jagusztyn Genowefa: Informacja o książce na łamach Gazety Codziennej za 
redaktorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego.
708/34 Jeziorski Krzysztof: Produkcja i rozpowszechnianie książki historycznej w świetle 
prasy warszawskiej 1848-1863.
709/35 Klimas-Waligóra Anna: Problematyka książki dla ludu na łamach warszaw­
skiego „Głosu” (1886-1899).
710/36 Krajewska Małgorzata: Problematyka bibliologiczna w „Przeglądzie Nauko­
wym”.
711/37 Krauze Wiesława: Problematyka kształcenia kadr bibliotekarskich na poziomie 
wyższym w Polsce Ludowej.
712/38 Małysiak Helena: Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej. (Próba zarysu 
monograficznego).
713/39 Michońska Anna: Książka i jej funkcja społeczna na łamach Biblioteki War­
szawskiej w latach 1879-1914.
714/40 Molęda Stanisława: Powstanie, rozwój i działalność Biblioteki Publicznej 
w Olkuszu w latach 1917-1977.
715/41 Nałkowska Zofia: Propaganda i reklama książki na łamach czasopism społecz­
no-literackich w Wolnym Mieście Krakowie.
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716/42 Neugebauer Stanisław: Produkcja i rozpowszechnianie książki i wydawnictw 
muzycznych w świetle prasy warszawskiej lat 1848-1863.
717/43 Podsobińska Helena: Zarys monograficzny „Pamiętnika Lwowskiego”.
718/44 Przybylska Czesława: Jan Augustyniak - bibliotekarz i działacz społeczny.
719/45 Rewera Anna: Problemy księgoznawcze na łamach „ATHENEUM” Józefa 
Ignacego Kraszewskiego (1841-1851).
720/46 Rudowicz Małgorzata: Analiza form i treści rebusów na łamach „Tygodnika 
Ilustrowanego” w latach 1859-1882.
721/47 Rzepowa Krystyna: Problematyka kulturalna pierwszego tygodnika Rzeszowa. 
(„Przegląd Rzeszowski” i „Kurier Rzeszowski”).
722/48 Wilga Ewa: Reklama i propaganda książki na łamach warszawskich czasopism 
kobiecych II połowy XIX w.
1981
723/49 Bieniasz Tadeusz: „Niwa” 1872-1899. Wybrane zagadnienia bibliologiczne.
724/50 Budacz Józef: Problematyka kryminalno-sądowa w „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” w latach 1910-1924.
725/51 Carko Jolanta: Sprawy książki i czytelnictwa na łamach „Wiadomości Bruko­
wych”.
726/52 Gajocli Grażyna: Władysław Piasecki (1901-1978) jako bibliotekarz, teoretyk 
i praktyk. Szkic do monografii.
727/53 Jamróz Władysława: Działalność księgarsko-wydawnicza Elizy Orzeszkowej.
728/54 Murzewska Maria: Propaganda i reklama książki na lamach „Kroniki Ro­
dzinnej” w czasie redaktorstwa Aleksandry z Chornętowskich Borkowskiej.
729/55 Staszewska Anna: Książka dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Rozwój form 
wydawniczych.
1982
730/56 Adamska Dorota: Bibliotekarska działalność Jerzego Samuela Bandtkiego.
731/57 Borek Anna: Monografia „Przeglądu Zakopiańskiego”.
732/58 Gorczyca Alicja: Problemy księgoznawcze na łamach czasopisma „Wizerunki 
i Roztrząsania Naukowe” (1834-1843).
733/59 Habas Weronika: „Wybór Pisarzów Polskich” Tadeusza Mostowskiego.
734/60 Kitrys Danuta: „Glos Rzeszowski” w latach 1897-1913. Zarys monograficzny.
735/61 Lenik Monika: Rynek księgarsko-wydawniczy w Wilnie w lalach 1830-1863.
736/62 Mossór Maria: Samuela Merzbacha wydanie „Pism” Adama Mickiewicza 
w latach 1857-1858.
737/63 Stawicka Anna: Firma wydawniczo-księgarska Teofila Gliicksberga w Wilnie 
w latach 1828-1858.
738/64 Szarek-Swierczek Jadwiga: Działalność drukami Wojciecha Lenika w Krośnie 
(1889-1949).
739/65 Szeliga Renata: Rozwój i działalność Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu 1909-1980.
740/66 Witek Elżbieta: Terapeutyczna rola książki (w świetle badań przeprowadzonych 
w Szpitalu Rejonowym w Mielcu).
741/67 Wojnarowicz Ewa: Hipolit Skimborowicz jako pracownik książki polskiej.
742/68 Zielińska Maria: Problematyka książki w lwowskich „Nowinach” (1854-1856).
1983
743/69 Długosz Emilia: Działalność edytorska Michała Pawlikowskiego.
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744/70 Dwurażny Małgorzata: Informacje o książce na lamach „Tygodnia Literac­
kiego, Artystycznego, Naukowego i Społecznego" (1874-1881).
745/71 Mszyca Marzena: Kazimierz Władysław Wójcicki XIX-wieczny redaktor i edytor.
746/72 Niemiec Maria: Jan Smolka - działacz społeczno-kulturalny, archiwista i bi­
bliotekarz (1882-1946).
747/73 Panek Jadwiga: Koto Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce.
1984
748/74 Babiarz Danuta: Artystyczne edycje dzieł Emila Zegadłowicza.
749/75 Cymbalista Ryszarda: Upowszechnianie książki i literatury w działalności ZDK 
WSK „PZL-Rzeszów".
750/76 Garbuz Maria: Książka i literatura w twórczości Bolesława Prusa. Wybrane 
problemy.
TSl/Tl Górka Anna: Szata graficzna „Chimery".
752/78 Konik Zofia: Działalność drukarska Józefa Ignacego Kraszewskiego.
753/79 Kurdziel Grażyna: „Gwiazda" - czasopismo postępu i zaangażowania.
754/80 Nowak Mirosława: Książka w życiu i działalności Towarzystwa Filomatów.
755/81 Olejnik Lucyna: Ilustracje książkowe Wincentego Smokowskiego.
756/82 Pasterska Maria: Literatura piękna w warszawskich czasopismach literackich 
w latach 1815-1830.
757/83 Puch Małgorzata: Problematyka bibliologiczna na lamach krakowskich pism 
kobiecych lat 1864-1914.
758/84 Rec Maria: Świat lektur Cypriana Norwida.
759/85 Sak Małgorzata: Problematyka księgoznawcza na łamach „Tygodnika Peters­
burskiego” 1830-1856.
760/86 Siegmund Eufemia: „Tygodnik Powszechny” 1877-1885. Wybrane zagadnienia 
bibliologiczne.
761/87 Wojciechowska Alicja: Książka w życiu Narcyzy Żmichowskiej.
1985
762/88 Czernianin Halina: Tygodnik Wileński 1815-1822.
763/89 Lis Ewa: Kontakty edytorskie Stanisława Moniuszki.
764/90 Witek Ewa: „Przewodnik Naukowy i Literacki" (1873-1883).
1986
765/91 Buczak Wanda: Działalność dydaktyczna i publicystyczna Jana z Bogumina 
Kuglina.
766/92 Bułat Barbara: Reklama i propaganda książki w „Kłosach” (1865-1890).
767/93 Drabicka Marta: Polskie czasopisma bibliofilskie Dwudziestolecia Międzywo­
jennego.
768/94 Gorzkowska Anna: Motyw książki w twórczości Stefana Żeromskiego.
769/95 Hubisz Danuta: Kalendarium życia i twórczości Kazimierza Wyki.
770/96 Kukuła Krystyna: Zenon Przesmycki wydawca Cypriana K. Norwida.
771/97 Lang Ewa: Kolekcjonerstwo Wiktora Gomulickiego.
772/98 Merc Maria: Zainteresowania czytelnicze kadry inżynieryjno-technicznej.
773/99 Pezacka Małgorzata: Miejsce książki w życiu i twórczości Janusza Korczaka. 
774/100 Pogoń Bogusława: Ilustracje książkowe Władysława Skoczylasa.
775/101 Postula Teresa: Życie książki na Śląsku w okresie Powstań i Plebiscytu 
w świetle ogłoszeń prasowych.
776/102 Sidor Maria: Dzieje wydawnicze pisma zbiorowego „Wieniec".
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777/103 Sikora Maria: Działalność ilustratorska Edwarda Okunia.
778/104 Smorawińska Ewa: Obraz kultury romantycznej w albumie Teofila Lenarto­
wicza „Umarli Żywi”.
779/105 Szlachta Agnieszka: Dedykacje drukowane w okresie Romantyzmu.
780/106 Szmit Ewa: Książka w życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
781/107 Tomczyk Katarzyna: Polskie śpiewniki w lalach 1844-1918.
782/108 Wocko Danuta: Dedykacje w księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Seminarium prof, dra hab. Jacka Wojciechowskiego
1982
783/1 Bogdan Grażyna: Funkcja książki i jej sytuacja w życiu kulturalnym żołnierzy. 
784/2 Faber Czesława: Potrzeby informacyjno-lekturowe uczniów szkół średnich (na 
przykładzie populacji szkolnej Jasła).
1984
785/3 Augustyn Małgorzata: Motywacje zainteresowań czytelniczych uczniów klas 
VI-VII.
1994
786/4 Czajkowicz Anita: Typy umysłu a realizacja funkcji literatury w procesie odbioru.
787/5 Janda Bożena: System informacyjny w wojewódzkiej sieci bibliotek publicznych: 
rzeczywistość i model perspektywiczny.
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